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DE UMOS V DE OTROS 
s i i u a c i ó f i 
ftCTU A L t 
Desmoches y desbandadas. 
La nniíüoa maquiavélica del COi^Q 
M £ L va todó su hule, na ural. 
R ^ cpuWicanos conscientes, los 
¿ Z n ^ r.iscurren. v a u co.upKn.l.cuck. 
íuc ennv ellos los < 1 ^ - . ^ 
^ . u n «me ck-f.enckn. se preocupan de 
irivir de esperanzas cortesanas. 
' T o s mdicalcs. por >u parle, su jefe so-
b £ todo, no quicv ennii.; opnnou lefi-
S sobre la visita del Sr, A/.^rale á 
Pal do; hay enüv ellos, s.n embargo. 
n u i e n . por amor fi te q u e cai<a o a lo 
Tue se Pierda, si ÜCfta i ser una lado a 
í ^ m n a ^ r al dipnta.lo leones, nq hul .K-
S b i < j o m e d i o de hacerk- sahr de la 
Í L i a e^larcia. si« aule. poner la mano 
?ol.re los Santos J'.vangehos. eti presen-
Justicia. tía del ministro de G r a c i a y . 
Entre los eonjunciouistas, cuya reunión 
J e n d r á lugar hoy, i las seis de la larde, 
puede decirse que no todos luibieran ido 
a l Palacio, ni siquiera liuhieran auton/.a-
do al Sr. Azcárate, en el caso de que este-
les hubiera consultado antes de l a regia 
Vis i t a , pues más de u n e M n j u n c i o n i s t a 
n e c que el Sr. A / e á r a t e no puede haber 
ido" i Palacio como j e f e de tal aftrupa-
ción, precisaincnte en e l miv.un día en 
que la Prensa toda publicaba u u i n a i u -
fiesto. en el que se raliheaba e l f i r m e pro-
pósito de hacer cuanto fue ra posible pa-
ra ^derrocar el rég-imen nionárqui¿-o;. 
De las tres grandes agrupavi'.nes en 
que están divididos los republicanos es-
;pañolcs. sólo los reformistas son los q u e 
ansiaban u n pretexto cualquiera para d a r 
i i u viva, más ó menos desinteresado, a 
ia Monarquía, y este momento surgió e n 
.el mitin de Murcia, conducta reprobada 
.lerminantcnienlo e n e l manifiesto de la 
Conjunción. 
Esto en cuanto a l estado actual d e l par-
tido republicano, y sobre t o d o , al estado 
;ile ánimo «de sus primates. Las masas, e l 
pueblo, que creen los rcpublieanos ̂ i i c 
está ó estaba á su lado, ¿pensará como 
rpieusan los primates, que viven de M a -
drid, por Madrid, y en Madrid? Creemos 
que no, y esperamos que el tiempo y 
'los hechos nos darán la ra/.ón. 
Dado nuestro temperamento impresio-
nable y tan dado á las novedades, pasa-
dos ya los primeros momentos de lo q u e 
h a n dado en Uam'af acontecimiento poli-
tice', no.-.'.ros no vemos en todo esto más 
.que u n estado nervioso d e ciertos hom-
ares que, á falta de relkxión, se han de-
jado llevar de ciertas habilidades que de-
j a n de serlo u n a ve/, que ese estado n e u -
•lasténico deja su puesto á l a normalklad. 
Los liberales también, pasados aquellos 
primeros momentos, en los q u e aparecie-
T o n unidos ante la invitación i>ersonal p a -
r a que todos y cada u n o de ellos coope-
r a r a á la política del conde, y vieron he-
dió el reparto de carteras, y a no pe i i s a -
•non lo mismo que pensaban, aquella c é -
l e b r e noche/en la que cada u n o se v e í a 
ante el Cnjdfijo, jurando el carteo de con-
Béje ro de/la C o r o n a ; cuando la realidad 
.Vino á ser c o m o u n p o d e r o s ^ sedante q u e 
calmó sus nervios, ya había de entre ellos 
quien, mesándose los cabellos, se d a b a 
.de cabezadas contra la pared por haber 
lestado tan s u m i s o , que ni siquiera se ha-
ina atrevido á preguntar a l maquiavélico 
conde por c u á l era su programa de go-
bierno. 
Del mismo m o d o , en breve los republi-
canos, que van ya dándose cuenta d e l 
iuego. comienzan á reflexionar -y á p r e -
guntarse: ¿ E s que sin a b j u r a r de m i s c o n -
vicciones de republicano honrado y de ca-
Dallcro cortés puedo y o aconsejar al jefe 
i e un Estado monárquico los medios de 
.conservar el régimen que he jurado de-
rribar? ¿Es que puedo yo—debe s e g u i r 
dieiendo esc republicano—aconsejar c o n -
w a las ideas de aquellos que me han da-
do su representación y q u e no quieren 
otro régimen que el régimen republicano? 
Esto, q u e es claro c o m o la lu/, del día 
para lodo entendimiento medianamente 
organizado, lo es seguramen'.e pa ra toda 
persona que al final de este enredo no 
•vea m á s que un medro personal, 6, corno 
:nos decía u n viejo político, u n desmedido 
.afán de vestir la casaca ministerial, y de 
estos hay m á s de un republicano que has-
ta ha estudiado ya sus artísticas p o s t u r a s 
-en la cámara regia, creyendo q u e va á 
ser consnhado. 
De todo esto, á nuestro inicio, no que-
clar "VM (|UC u n a cosa b i c n d e f i n i d a y 
n S ei1desmoche de los p a r t i d o s tur-
v t i i y i dcsba5i(hida de la C o n j u n c i ó n , 
^ i a d n ' n l [? ludida de la y a poca' p a c i e n -
S'a f ! a ̂  republicano que, en su a f á n 
X' , nn i 0 más fiuc c a n a r i o s o i m r o , sa l -
fnhifZ ü r e j a s dc Ia c a b a l g a d u r a re-
pubhcana. aun cuando sepa q u e ;.e e x -
:Ponc a la rechifla ele sus p r o p i o s c :rreli-
g enanos, y al ridículo de c ie r t a s cosas 
ambi f •ar n i u > ' 1)W enchm. de las ambiciones humanas. 
R. A S C I I A M 
^ M l CARTERA 
í l O T I C I R S 
ñ U O Í D O . . . 
Lerroux y la Conjunción. 
Alojamlro Lerroux, buscando la revancha y no ol-
vjdundu-duo fuó Azcáralo qmm va plono Congr io 
lo expulsó do la Coujuuciúu ivi .u l .hf i .no^ial is ta , 
(^m ahora g M «ól i * iría á Pulucio «.UUQUÜ lo Ila-
WMí». «Ufe m. lu porqno uo «é «^abio» ni 
i - - l o ol Ins l i luu. .1., RHonuHB Soc-iaJos». Estas 
«mgm-nlaíi n-ouíaa do Ix-m.ux ddim u ÍH-! h-< laiucn-
* a.-html, Cüp i^n rU , & osa tivvnUl,.» C.njuu-
hmuiuU por im-áonus y oamnrilhia quo ^ ro-
P'lon. Por,,,.., hura o. ya de decirlo coa toda3 SUB 
li-oas. « h u n d o al suelo de ua puatap.é ose «coco» 
'.•v..|lKMr,Manu que sólo sirvo para espantar á iw. go-
rnunos de hi política nionárquicM. 
' • ' "I.U.M, y ¡H,r lo tanto, la fuerra de los república-
B08 éo Kspuña d teniip doüaitivamento aquel in-
mo de i.arudo úoioo, al que so quiso ir en la 
A.ana.l,,, d«l J^írico. ha sido y ta oo los moníeatos 
»<-l«alns una d^r.vU nnutna. una fras,- luvha. 
,;Q(nrncs lornian esa C'oujuQción hoy? A/.cái-;,t# y 
Itelqniadee hlvafix, tabique por medio de I» Monar-
qiu'a, j separados ixxr un abismo del resto do sus 
«roiivli^K.naia.s.. Azcárate. por ejemplo, ao hizo su-
yas, ni podía hareda». iiqucllaa ¡«labras de Pabk. 
Iglesias, induciendo aJ atentado pírsonal en plena 
Gúmara.. . 
fot SQCMti^ét, eo gran número. y V-n rajróh. no 
cabu dw.ltt, iluea quo dios no pueden « i dolx?^ ayu 
-lar á las r^.iiblicanw. ¡puesto que éstós en definitiva 
j jiréeentMi ra par l i f lo^urgués . Soria no. con su «ter 
IHIM», que no' llega Stoujorá á veinte amigos, odia 
á Lcrrons muy coidialmonte, porque'lo teme, por 
Quo lo figoe euvul i i y iK.rqua rectKTda los foniii<ln 
hlM vapqloos que Lenvux lo ha chul^. volviéndole 
al lin la «vipalila con un gesto despreciativo. 
V U«la\ ía. á prudenlti dislaiu ia de unoe y de (•tros, 
están ios íederalec... también dentro, da es» pinto 
rewa y remendada Conjunción. 
Lm geuk-s. que no ignoran eibM oosas, afirman 
quo esa visita inemonihle. tan conitínt^uia en estos 
día-s. quizii determine on la Conjunción un 1 rompan 
filas! deíOHílisimo [or casi todos I03 quo en esas fi-' 
las i>eniia.ncceo contra su voluntad y sus ideales. 
l'J ex omporadur del Paralelo se frota las manos 
de gusto, viendo on pers|H<l¡va iaia jeíatura. . . De 
PaMo Iglesiae y do Soriano no diría yo tanto, lóen-
io á Lerroux. y sin el mascarón conjuncionista. ¿k 
qué que<lan reducidos estos dos huesos disl(K-,idos. es-
pecialmente el regocijante D. Rodrigo? 
Pleito es este, en verdad, que muy rolativamonte 
nos interesa: jiero la opinión, justo 04 reconocer que 
lo dedica algunos comenlurios. 
I>« todo.s Bledos, la leyenda se d^vaoece. «em-
¡¡.ivoiecedora» Conjunción miiubiie,inos<KÍalista ya 
labeoyM de dúnilo vienn y sobro todo adúndu va... A 
ninguna parte. Lemmx, 4 lo suyo... 
CURRO VARGAS 
ficío que ocupa e l Gobie rno c i v i l , d e s t a c ó s e 
u n a C u m i s i ó u de el los, que s u b i ó a l despa-
cho del gobernador , h a c i é n d o l e en t r ega de 
u 11 p l i e g o con las conclusiones que s c r i a u 
aprobadas c u l a A s a m b l e a de p o r l a t a rde . 
m gobernador , d e s p u é s de o i r á ios co-
mis ionados , a s o m ó s e a l b a l c ó n de s u des-
pacho o f i c i a l , dando repet idas gracias á los 
manifes tantes por la a c t i t u d correcta q i i e 
I t y b i a u gua rdado , y p r o m e t i é n d o l e s t r ans -
m i t i r a l C.ohiemo de S. M . las aspiraciones 
formúlanos en su presencia. 
L a A s a m b l e a . 
M u u c i A 10. 17,30. 
E n el C i r co V i l l a r se ha r e u n i . i o c-sía ta r -
de, bajo la, p r c s ú l e n d a de l seáftEbÚ s e ñ o r 
t - .a rc ía , la Asamblea de huer tanos , convo-
cada pa ra p ro tes ta r de la d e t e n t a c i ó n de 
agnas cpie se h u c en e l r i o Segura , con 
pe r ju i c io de a lgunos terrenas . 
E l Sr . O a r c í a h izo uso de la pa labra , co-
m o pres idente de la C o m u n i d a d de regan-
tes, e x p l i c a n d o la s i g n i f i c a c i ó n y alcance 
de l acto. 
_ A c o n t i n u a c i ó n hab la ron e l d i p u t a d o se-. 
apr Diez ( í u n a o y o l i o s oradores, todos los 
cuales se expresa ron en a n á l o g o sen t ido . 
E n la Asamblea se t o m ó el acuerdo 1 
n o m b r a r u n C o m i t é e j ecu t ivo para que 
l i c i t e de l Gob ie rno la s u s p e n s i ó n de l ex , , 
d i f i l t f e d e c u i i c e s i ó n de las a-uas flej Segura. 
l a m b a - n se a c o r d ó , en med io d e l m a y o r 
en tus iasmo, que una C o m i s i ó n de regantes 
vaya a M a d r i d en t ren especial para hacer 




E l Si*. Plasols ha v i v i d o s i empre alejado 
de las luchas de los par t idos p o l í t i c o s , pero 
ahora d ice en su car ta que acude gustoso a l 
l l a m a m i e n t o que ha hecho el Sr. M a u r a á las 
chases neut ras y t raba jadoras de l p a í s . 
Eos conservadores Se p roponen celebrar el 
d í a 23, santo del R e y , con 1T1I banquete en l a 
Maisón Dorée. 
N u e v e a b a d . 
H o y se c e l e b r ó , c o n toda so l emnidad , e l 
acto de t o m a r p o s e s i ó n á e la A b a d í a de Nues-
t r a S e ñ o r a de M o n t s e r r á f , e l n u e v o abad pa-
d r e Maree t . 
E l e x c e l d u t í s i m o s e ñ o r Obispo de la d i ó c e -
sis, doctor Eaguarda , se propone i r e l lunes á 
fe l i c i t a r a l m i e v o abad y k da r l e su b e n d i c i ó n . 
T a m b i é n i r á á sa ludar le una C o m i s i ó n d e l 
A y u n t a m i e n t o de Tar rasa , de donde es n a t u -
ra l e l padre Maree t . 
L O S B A L K A N E 8 L A S L E C C I Ú N F R A N C E S A 
Nuestro querido director, D. An-
gel Herrera, salió ayer de Ma-
drid con dirección á las provin-
cias del Norte. 
POU TIÍI.IÍGKAFO 
S o b r o R o c h a t t - s . 
PARÍS 16. 10,30. 
E l d i r e c t o r de l p e r i ó d i c o Le Maíin ha d i -
n g u l o u n cablegrama a l Presidente de la 
R e p ú b l i c a mej icana , p r e g i m t á m í o f e s i era 
c ie r to que el banquero Rochet te se paseaba 
l i b r e m e n t e por las calles de M é j i c . 
E l i n t e r r o g a d o c o n t e s t ó que no era c i e r to 
e l hecho. 
C r é e s e a q u í , s in embargo , que Roche t te 
esta en aquel p a í s , d i s f r a / i d o , para h u i r 
de las pesquisas p o l i c í a c a s , que le pers i -
g u e n s i n descanso. 
L o a a u t o r a s d r a m á t i o o a . 
PAUÍS IÓ. J2. 
Ivn la Sociedad de A u t o r e s Eranceses, d u -
ran t e el ú l t i m o a ñ o , ha l legado el n ú m e r o 
de socios á la c i f ra de 5.400. 
X J E S I l a G r . ¿ L 
POR TELÉGRAFO 
E n K u e v a Y o r k . 
NUICVA Y O K K 16. 
Ea hue lga de o p e r a r i o s de te j idos c o n t i -
n ú a en aumen to . 
l 'uede calcularse en r^s.ooo los obreros , 
t a n t o hombres como mujeres , que han aban-
donado el t raba jo . 
Dc la i m p o r t a n c i a de esta hue lga da su-
ficiente idea el hecho de que s ó l o en el d i s -
t r i t o dc N u e v a Y o r k h a y parados 35.000 ope-
ra r ios de esa i n d u s t r i a . 
E n L o n d r a s . 
E ü N D K l í S 16. íjjl 
Ea huelga de chauf/enrs, c o n l i n ú i s i n so-
l u c i ó n . 
No se v i s l u m b r a esperanza a lguna "de 
a r r e g l o , pues n i los chau/feurs n i los pro-
p ie ta r ios de grandes garages i m u é s t r a i i s e 
p rop ic io s á t r a n s i g i r n i un á p i c e en la ob- -
l i n tda defensa de MIS respect ivos derechos. 
E n M o n t p o l ü s r . 
M o N T P n . M K n m . 
Se ha declarado la hue lga gene ra l , q u e -
dando i n l f i r u n i p i d a la salida de barcos. L a 
h m l g d t i ene c a r á c t e r pac í f i co . 
D 3 M U R C I A 
POR TELÉGRAFO 
O r d e n a s d e l Z a r . 
SAN I ' i vTKusmmGo 16. 
'Atol- Za,r lla. re levado a l g ran duque M i g u e l 
W f c ? w K l r 0 ) V l t c h de las o b l i g a e i ó u e s que le 
W 'V ' " « " f i e s t o i m p e r i a l del 14 de 
erw' , I904, en ca l idad-dc reíspir te , 0 .1 . 
m í S ^ liU? feUedei» el Za r í n t e s de la 
•tioíS a de edad ac l P ^ n n t o heiedero del 
Eftl 
bien «ukasc)) estable<x' sohu^ la 
r i o , ^ ^ P ® ^ bajS la dirección supe-
persona, 
¿SHÍ1^ ' s ^ i v o , sus bienes, tnitebles é i a -
^ p S ; i 1 m S ; u l m i n i s t r a d 0 S d Wi 
POR TELÉGRAI'O 
M a n i f e s t a c i ó n . 
MUUCIA 16. 15,10. 
Se ha celebrado, con el m a y o r orden , la 
anuneiada i n a n i í e s t a c i ó n , que se p r o y e c t ó 
para protes tar con t ra los impues tos recien-
temente .creados sobre las carnes. 
D u r a n t e toda la ma i i ana 110 cesaron de 
l legar t renes c c i u l t u i e n d o centenares de 
huer tanos , (pie v e n í a n para a s i s t i r á la mu-
í n i e s t a c i ó l l y para t o m a r pa r l e en la A^im-
b l e i que h a b r á de celebraise esta t a rde , y 
en la que se p r o t e s t a r á de Ja d e t e n t a c i ó n 
dc- aguas de m í e es obje to e l r í o Segura , 
que f e i t i l i z a con s u cauda l i m u h a s ex ten -
siones de te r reno de es ta-comarca con pier-, 
j u i c i o de otros. 
E l gohe iuador h a b í a tomado toda d a s e 
dc medidas , ado]) ta iulo g l a n d e s precaiu 
nes. Ea G u a r d i a c i v i l se r e c o i i e e i i t r ó , y . l a s 
calles que h a b í a de recorrer la mamfe^ta- j 
ciem fueron tomadas m i l i t a ) i i i e u t e por fuer-' 
/as de Segur idad y d( P o l i c í a . A fo r tunada - , 
men te , todas estas precauciones n s u l t a r o n ! 
innecesaiHas, jmes cu n i n g ú n momento se. 
a l t e r ó el orden. 
A las once de -la m a ñ a n a o r g a n i z ó s e la 
m a n i f e s t a c i ó n , en la que fo rmaron alrcde-; 
dor de 15.000 peisonas , s e g ú n c á l c u l o s he-, 
[chos. >T<a mayor parte dc los m i n i testantes 
eran Imer tanos . 
P r e á B i c r o n las autor idades locales y e l 
d i p u t a d o por esta c i r c u n s e i i p c i ó n , S r . Re-
venga . • 
1/os manifestantes 1 ecoiTieruii ordenada-
mente el trayeito prefijado. TCKIO él esUiba 
i l l c l io de público, viéiulose los balcones ates-
t a d o s , on su mayor par te de s e ñ o r a s , l-a 
geule aplaudía a l paso de los .huertanos. 
Plegados los inuni fes tAulcs frente a l edi-J 
De la Casa Real 
Auálendas . 
S. M . la Re ina D o ñ a V i c t o r i a r e c i b i ó aye r 
en audiencia á las s e ñ o r a s comieda de Ches-
te y marquesa del V a d i l l o . 
T a m b i é n r e c i b i ó la Soberana á una C o m i -
s i ó n de l C o m i t é local a n t i t u b e r c u l o s o de San 
SL-bas t ián , p res id ida po r el doctor Casta-
ñ e d a . 
Eos comis ionados d i e r o n cuen ta á la Re i -
na de l é x i t o que o b t u v o e l l l amado <¡i': * de 
la tubereu los i s i i , d u r a n t e el que se rec, a.la-
r o n m á s de 35.000 pesetas, que s e r á n des t i -
nadas á socorrer á los tuberculosos pobres 
y á c o m b a t i r t a n t e m i b l e dolei ie ia . 
L a Reina D o ñ a V i c t o r i a se i n t e r e s ó m u -
cho, dando la enhorabuena á los comis iona-
dos por e l é x i t o ob t en ido . 
Da paseo. 
L a Re ina V i c t o r i a , a c o m p a ñ a d a de sus 
l ie rmanos los P r í n c i p e s Mamic'vo y I /eopol-
do , p a s e ó ayer m a ñ a n a po r la Casa de Cam-
po, reeoi r iendo d e s p u é s a l g u n a ¿ calles de la 
p o b l a c i ó n . 
El Infante Don femando 
S. A . c o n t i n ú a me jo rando de la l e s i ó n que 
r e c i b i ó en el brazo i zqu ie rdo hace pocos d í a s 
al ser despedido en el C a m p o del M o r o del 
cabal lo que montaba . 
Todas las personas de la Real F a m i l i a es-
t u v i e r o n en el palac io de la Cuesta de l a 
Vega , v i s i t a n d o al her ido . 
Por la tarde le fué prac t icada á S. A . po r 
e l doctor M a r t í n e z A n g e l la tercera cu ra , 
que fué presenciada po r l a Reina madre . 
a r c e f o n 
POR TELÉGRAFO 
L a S o c i e d a d C o r a J B í f f r a i n a . 
HAKCI-I.ONA ro . 22,15; 
E l p r ó x i m o s á b a d o , á las c inco y med ia de 
la tarde, l l e g a r á á esta c a p i t a l l a Sociedad 
Coral R i l b a í n a , á la que a c o m p a ñ a r á n el a l -
calde de P í l b a o , Sr. M o y n a , y los per iodis tas 
Sres. Eópv/ . Hecerra, Miche lena y E c h e v a r r í a , -
en r e p r e s e n t a e i ó n de los p e r i ó d i c o s Lo Gace-
la del NortCj Pueblo Vasco y Noticiero Bi l -
baíno, respect ivamente . 
S a l d r á n á r ec ib i r lo s una C o m i s i ó n de con-
cejales, la l l anda M u n i c i p a l , los coros C l a v é , 
varias representaciones a r t í s t i c a s y la co lon i a 
v i z c a í n a . 
I r á n desde la e s t a c i ó n a l A y u n t a m i e n t o , : 
frente al cua l c a n t a r ú el O r f e ó n . 
E l d o m i n g o se o r g a n i z a r á una c o m i t i v a ; 
que, sa l iendo del A y u n t a m i e n t o , i r á á depo-
s i ta r una .meda l l a de bronce ante l a estatua 
de C l a v é . ' 
Se p repa ran va r ios festejos pa ra obsequiar 
á los b i l b a í n o s . 
L o s l i b e r a l e s . 
Eos l iberales , s igu iendo los consejos •del 
Sr . G a r c í a P r i e to , t r aba jan s in descanso por 
l a u n i ó n . 
Muchos p roponen agruparse psü» aceptar 
la j e f a t u m del S i . C a r c í a Pr ie to cuando el 
conde de Romanones se vea ob l igado á aban-
donar el Poder. 
U n rnatüifflsEtto. 
T.a J u n t a d e l p a r t i d o r epub l i canoprogrcs i s -
Ita ha hecho p ú b l i c o u n manif ies to , en el; 
cpie se dice que hay que i r a » n desmayos y 
s i n perder t i e m p o a la r e v o l u c i ó n , pa ra l le-
gar a l t r i u n f o á que a s p i r a n los e lementos 
del p a r t i d o . 
A ñ a d e que esto se hace mucho m á s pre-
ciso po r haber fracasado el s is tema revoluc io-
na r io . 
L o a o o n s o r v a d e r a a . 
Tvn e l C í r c u l o conservador h a n celebrado 
una r e u n i ó n todos los e lementos af i l iados al 
p a r t i d o . E l pres idente p r o m w i c i ó u n discurso, 
e x p l i c a n d o los m o t i v o s á que obedece * u d i -
mi í i i ón . , • f 
D e s p u é s se l e y ó una in teresante car ta d e l 
pí-audaludo í a h n c a u t e D . b i d o w P . J?ÍWK*1». 
POR TELÉGRAFO 
U n Ss t igüe c u r i o s a . 
PARÍS 16. 
E l T r i b u n a l c i v i l de E a g i g n a n , ha pro-
nunc iado una sentencia que viene á estable-
cer j u r i s p r u d e n e i a sobre u n asun to de l que 
se ocupa la Prensa con e x t e n s i ó n . 
T r a t á b a s e de u n proceso c i v i l en tab lado 
por e l A b a t e I m p e r l , p á r r o c o de T o u r t o u r , 
con t r a e l Obispo de la d i ó c e s i s de T o l ó n , a l 
que rec lamaba una i n d e m n i z a c i ó n de d iez 
m i l francos, en c o n e q i t o de d a ñ o s y per-
j u i c i o s po r haberle d e s t i t u i d o de sus func io-
nes pa r roqu ia les . 
E a d e c i s i ó n de l T r i b u n a l c i v i l de Eagig--
nan , ha s ido en un todo con t r a r i a á ' las 
pretensiones de l A b a t e I m p e r l . 
Razona su sentencia en e l hecho de que 
no ex i s t e n i u g i m a ley que pueda se rv i r de 
f u n d a m e n t o . á la demanda, dado que t a m -
poco ex i su - 11Í104ÚU con t r a to ent re e l Prela-
d o y el s a e m l o t e , que pud ie ra s e r v i r al ú l -
t i m o de i i i s t i r i cac ión para la o b t e n c i ó n de 
la can t idad e x i g i d a en concepto de i n d e m -
n i z a c i ó n por d a ñ o s y pe r ju ic ios . 
L o a f u m a d o r e s d e o p i o . 
PARÍS I6. 11,50. 
M . J o r d á n , jefe de P o l i c í a de N i z a , ha d e » -
c u b i e r t u en la calle de Rizcarra , u n estable-
c i m i e n t o c landes t ino donde se fumaba o p i o , 
á i m i t a c i ó n de los ins ta lados en los p a í s e s 
or ienta les . 
L a P o l i c í a se ha i n c a u t a d o de todo e l 
m o b i l i a r i o , que era excelente , y de una g r a n 
can t i dad de o p i o y de p ipas . 
N o se ha prac t icado n i n g u n a d e t e n c i ó n . 
El C a r d e n a l Vico 
HOY, F I E S T A DE SAN ANTONIO ABAD, 
C E L E B R A SUS DIAS E L E M I N E N T I S I M O 
CARDENAL MONSEÑOR VICO. CON E S T E 
MOTIVO. «EL DEBATE» Y LA ASOCIACION 
DE J O V E N E S PROPAGANDISTAS. F E L I C I -
TAN RENDIDA Y CARIÑOSAMENTE, A L 
PURPURADO I N S I G N E , Q U E TAN GRATO 
E I N O L V I D A B L E R E C U E R D O HA DEJADO 
E N T R E NOSOTROS. 
E L " V E R O N E S E " 
E N C A L L A D O 
S e g ú n r ad iog rama d i r i g i d o á l a Sociedad 
E s p a ñ o l a de t e l e g r a f í a s i n h i l o s en V i g o , 
po r el vapo r Vaubán, se sabe que e l Vero-
nese, ÚQ la C o m p a ñ í a inglesa , ha encal lado 
á una m i l l a de la costa i>ortuguesa en los 
bajos de Eeixoes . D i c h o vapor h a b í a sa l ida 
de V i g o de madrugada . 
La comandanc ia de l pue r to de Ee ixoes , 
se a p r e s u r ó á env i a r socorros. 
POR TELÉGKAFO 
B f t á i s ai 3 * i c 5 a s . 
OPORTO 16 19,10. 
Se t i enen not ic ias de l n a u f r a g í a d e l Ve-
ronese c o n l i r m a n d o el s in i e s t ro . 
Deb ido a l fuer te t e m p o r a l que r e ina no ha 
sido posible env ia r socorros desde a q u í . 
Pos ter iormente se sabe que g r a n parte de 
la t r i p u l a c i ó n ha log rado sa lvarse , d e s p u é s 
de grandes esfuerzos. 
O o h s n t a y c i a a S r o p a s a j e r o s s a S v a d & s . 
V I G O IÓ. 16,10. 
E l vapor I lol landia, procedente de Bue -
nos A i r e s , e s tuvo desde las siete de la m a -
ñ a n a hasta m e d i o d í a cerca de l Veronese s i n 
que le fuera pos ib le pres tar le a u x i l i o a lgu-
n o á causa de l m a l estado del m a r . 
Desde t i e r r a c o n s i g u i e r o n lanzar un cabo 
al vapor, es tableciendo de este modo' la co-
m u n i c a c i ó n para /proceder a l s a l v a m e n t o 
de las personas. Cuando p a s ó po r p r i m e r a 
vez í a cesta por el cable, se ahogaron 16 
personas. 
Cuando se r e t i r ó e l IfoUandia, h a b í a n con-i 
seguido sa lvarse 84 pasajeros. 
E l barco e s t á c o m p l e t a m e n t e p a r t i d o , te-
m i é n d o s e se deshaga de u n m o m e n t o á 
o t ro . 
$ a ¡ ¡ n f i e r r u m p e n Ea» c o m u n i o z a o i o n e s . 
V i c o 16. 17,15. 
P a r t i c i p a p o r r a d i o g r a m a e l c a p i t á n d e l 
Vaubáti. que 110 le es pos ib le coinnnicarse 
con el Verpnpse, pero que é s t e c o m u n i c a con1 
t i e r r a . . • 
Las comunicaciones con O p o r t o t a m b i é n 
e s t á n i n t e r r u m p i d a s . 
D i e z y o c h a m u o r t e s -
V m o 17. . 
E l t e m p o r a l a z o que re ina i m p o s i b i l i t a á 
los vapores Vvan Vauban y l iol laudia acer-
carse a l vapo r Veronese, de la C o m p a ñ í a 
b a m p e r t , encallado cerca de I ^ i x o c s . E4 
sa lvamento se hace desde t i e r r a y con g r a n -
des t rabajos . Se han echado va r ios cables, 
po r los cuales p u d i e r o n salvarse ocho pa-
sajeros m á s , m u r i e n d o 18, que fue ron des-
pedidos de l cab'le po r g o l p e de m a r f o r m i -
dable . . 
L a ans iedad que reina es g r a n d í s i m a , pues 
a q u í e m b a r c ó 137 pasajeros. E n t o t a l , con-
d u c í a 437 pasajeros y l levaba 92 t r i p u - , 
lanLcs. ' • ' , . J 
Ea tardanza de los buques que sa l ie ron a 
a u x i l i a r l e hace creer que toda t e n t a t i v a de 
salvamenU) s e r á i n ú t i l . 
Las ú l t i m a s not ic ias recibidas d i e c n que^ 
el barco se h u n d í a de proa-
O T R O S N A U F R A G I O S 
E l " M e r i a o a l N o a i l l o s ' S f r a n c é s . 
I.ONDKl'S IÓ. j 
E a t empes t ad ha echado á p ique a l vapor 
f r a n c é s Mariscal .Neailles. 
E a t r i p u l a c i ó n se s a l v ó toda entera , con, 
grandes t r aba jos , pues s ó l o p u d i e r o n ser 
u t i l i zadas | p s lanchas pa ra el sa lvamento. . 
E l " J u a n i t a " , © a p a ñ o l . 
EISIJOA r.6. 
• E l fa lucho e s p a ñ o l Juanita, dc la m a -
t r i c u l a de l l i u j v a . h a nauf ragado á l a en-
t rada del p ü c r l o de L a g o s / perec iendo e l 
Los Jóvenes turcos. 
POR T E L E G R A F O 
C O N S T A N T i N O I ' L A IÓ. 
A u n q u e l a no t i c i a carey^ de c a r á c t e r o f i -
c i a l , se sabe que l a Puer ta í f e r i e redactada 
la nota que ha de env ia r á E i * potencias 
como respuesta á l a que ha reciLfklo de é s -
tas , c u y o t e x t o y a conoce. 
S i g u i e n d o el s is tema, ya v i e j o en los ol1*^i-
tales, ia respuesta n o es concre ta n i s i q u i é ^ 
r a en l o referente á A n d r i n ó p o l i s . P ide 
aclaraciones á l o y a man i fe s t ado , y d i r í a s e 
que va buscando u n a l a r g a m i e n t o de l a s i -
t u a c i ó n . 
E l e s t i l o es u n a mezcla de f i rmeza y de 
c o r t e s í a que le hace u n verdadero mode lo 
de esta clase de documen tos . 
E n estos d í a s e l p a r t i d o dc los J ó v e n e s 
t u rcos da mues t ras de v i v í s i m a a g i t a c i ó n . 
Sus m i e m b r o s ce lebran constantes l e u n i o -
nes, c u y o r e s u l t a d o g u a r d a n con e l m a y o r 
s i g i l o . 
Por s i se t r a t a r a de trabajos de conspi ra-
c i ó n , e l G o b i e r n o ha tomado e x t r a o r d i n a r i a s 
preeanciones, y corre el r u m o r de que se 
l i a n pract icado a lgunas p r i s i o n e s . 
S i n n o f ó o á a s . 
LONDRTÍS 16. 12,45-
Has ta l a l lo ra presente no ha v e n i d o de 
C o n s t a u t i n o p l a n i n g ú n despacho pos ta l n i 
t e l e g r á f i c o .para los delegados o tomanos . 
Estos i n u é s t r a n s e i n q u i e t o s ante t a l ca-̂  
reneia de not ic ias , y l o m i s m o ellos que los 
p len ipo tenc ia r ios de los p a í s e s a l iados i g n o -
r a n á q í i é puede obedecer este desacostum-
brado s i lenc io . 
l,a p r i m e r a i n s t r u c c i ó n (pie d ichos dele-
gados t u r c o s esperan es la de emprender 
e l v ia je de regreso. 
E l v i a j a c3a u n a m ^ a j a o t a r . 
V l K N A 16. 
H a l l egado á esta c a p i t a l , procedente de 
C o n s t a u t i n o p l a , el embajador a u s t r í a c o en 
aquel la n a c i ó n . 
I nmedUi t amen te f u é r ec ib ido en aud ienc ia 
secreta po r e l E m p e r a d o r Erane isco J o s é , y 
á c o n t i n u a c i ó n po r e l conde B e r c h t o l d . 
D a s p u é a d e l I n o i e S e n t a . 
B E L G R A D O 16. 
C o n g r a n s o l e m n i d a d ha s ido izada nue-
vamen te l a bandera a u s t r o h ú n g a r a en el 
Consu lado de P r i z r e n d . 
R i n d i é r o n s e honores m i l i t a r e s a l c ó n s u l 
Sr. P rochaska . 
D e B a r l i n . 
• BERLÍN 16. 
H a s ido en t regado a l K a i s e r u ñ mensaje 
procedente de C o n s t a u t i n o p l a , y firmado por 
hombres de los m á s pres t ig iosos en aque-
l l a c a p i t a l , en t r e el los po r dos que h a n 
d e s e m p e ñ a d o el cargo de g r a n v i s i r . 
E n e l dociinnento se p ide a l E m p e r a d o r 
que o b l i g u e á los al iados á observar l a m o -
r a l h u m a n a , m u y desa tendida d u r a n t e la 
g u e r r a . 
A n d r i n ó p o l i s . 
CONSTANTINOPLA 16. 
E l m i n i s t r o de la Gue r r a h a rec ib ido u u 
despacho d(el comandan te de la plaza de A n -
d r i n ó p o l i s , en e l que c o m u n i c a é s t e a l Go-
b ie rno t u r c o que n o ocur re novedad y que 
por ahora e s t á e n condic iones de poder re-
s i s t i r d u r a n t e t i e m p o i l i m i t a d o . 
L o q u e h a c e n l e s b ú l g a r o s . 
CONSTANTINOPLA 16. 
Por confidencias se ha sabido que c í E j é r -
c i t o b ú l g - u o e s t á p r e p a r á n d o s e pa ra u n a re-
a n u d a c i ó n de operaciones. 
La rece ser que los a taque^ de Tas t ropas 
b ú l g a r a s no i r á n ahora d i r i g i d o s con t r a 
T c h a t a l d j a , s ino con t r a A n d r i n ó p o l i s . 
D i m í s i é n d e u n m i n i s t r o s a r v i a . 
B E L G R A D O 16. 
A consecuencia de d ive rgenc ias de m i r a s 
respecto á las p romoc iones , ha presentado 
su d i m i s i ó n e l m i n i s t r o de la G u e r r a , s ien-
do reemplazado po r el genera l B o j a n o v i t c h . 
Ma£»Sa " L a T r a b a í n a " . 
ROMA. 16.. 21,30. 
E l o e r i ó d ' i c o L a T r i l n m a a segura que h a n 
desaparecido las d is idencias que h a b í a en-
tre las potencias sobre la c u e s t i ó n , de las 
islas d e l m a r Egeo. 
Grec ia p o s e e r á las i s l a s po r el la ocupadas, 
y T u r q u í a las restantes, i n c l u s o las que ocu-
p ó I ta l ia- . 
w-—mrTr?iT7ír • • • -GaBmnHMBnni i 
Notas de sociedad 
felicidades. 
H o y celebra s u fiesta o n o m á s t i c a l a con-
desa v i u d a d e C e r r u g e r í a . 
M i l í e l t e i d a d e s . 
Enfermos. 
H á l l a u s e bastante mejorados Ja duquesa 
viuda de B a i l é n , e l m a r q u é s d c A g u i l a r de 
C a m p ó o y el m i n i s t r o de C u b a , S r . G a r c í a 
V é l e z . 
C o n t i n ú a en estado de g r a v e d a d la se-
ñ o r a d e L l a n o s y T o i n g l i a . 
Viajes. 
H a » regresado á M a d r i d e l m i n i s t r o de l 
J a p ó n y su scüo-ra , M a d . A r a k a v a ; l a d u -
quesa de E e r n á n - N ú ñ c z , l o s marqueses de 
la iMina y los P r í n c i p e s P i ó de S&boya. 
H a l l egado á esta cor te el n u e v o conse-
j e r o de Id E m b a j a d a de I t a l i a , S r . S i l v i o 
C a m b i a g i o . 
Sufragios. 
Las misas que se celebren el p r ó x i m o l u -
nes t u l a ig les ia de las G ó n g o r a s , ele nueve 
á doce de M a m a ñ a n a , s e r á n ap l icadas c u 
su f r ag io de J>. Juan de Dios O c ó n y M a r -
t í n e z . . , r •,• 
Con este m o t i v o rciteravnof.- á su l a m i l l a 
nues t ro s e n t i d o p é s a m e . 
CníSerro. 
A y e r t u v o l u g a r e l en t i e r ro de l a s e ñ o r a 
d o ñ a M a r g a r i t a Touza de B a l d r i c b , esposa 
del agregado m i l i t a r á la L e g a c i ó n a rgen -
t i n a . , 
A l f ú n e b r e acto c o n c u r r i e r o n muchas y 
d i s t i n g u i d a s personas. 
Ivnv iamos á su f a m i l i a l a e x p r e s i ó n de 
nuestro s en t imien to . 
UNION DE D A M A 8 E S P A Ñ 0 L A S 
E n l a c a p i l l a dc la U n i ó n de l T e m p l o 
N a c i o n a l de l Sagrado C o r a z ó n de J e s ú s y 
Santa M a r í a l a Real de la Almudena . t en -
d r á el t u r n o de a d o r a c i ó n l a U n i ó n d e da-
m a s e s p a ñ o l a s hoy , de siete v m e o t t A doce 
de la i n a í í a u a y * O l ü t t w i M f l % p W i a 
J;<k la t a rde . 
M M . Poincaré y Pams. 
FOR TELÉGRAFO 
PARÍS 16. 9,35. 
Se hacen muchos ca lendar ios acerca da 
lo que r e s u l t a r á cu la tercera a u l e v o t a c i ó n . 
L o s m i e m b r o á de la U n i ó n d e m o c r á t i c a 
y muchos radicales apoyan á P o i n c a r é . 
Pams cuenta con los sufragios de los ' p í l -
cales social is tas . 
L a u x o r i a de sus p a r t i d a r i o s s&m sena-
alores amigos de Combes y de Clemenceau. 
.Los progres is tas d icen que pensaban vo-
t a r p o r R i b o t ; pero que en Versal les , cu su 
m a y o r í a , l o h a r á n por P o i n c a r é . O t r o t a n t a 
h a r á n los conservadores y los m o n á r q u i c o s . 
• H a y u n e lemento p o l í t i c o cuya significa- ' 
c i ó n y m á s a ú n , c u y o n ú m e r o , " h'aji 4e Ser 
m u y i m p o r t a u t e s para d e c i d i r el resu l tado 
de l a v o t a c i ó n . Es te elemento' es el repre-
sentado p o r los socia l i s tas uni f icados , que 
son setenta p .Tdamentar ios . Su voto s e r á 
u n á n i m e y d a r á , p o r lo t a n t o , al caudidatof 
favorec ido por é l ^ina venta ja de i / |o sufra-
g i o s sobre su c o n U i n e a n t e . 
J a u r é s , d leader .social ista, ha anunc i ado 
que v o t a r á á P o i n c A r é . E s l ó g i c o suponer 
que l o d o el p a r t i d o h a r á l o m i s m o . 
L a e x p e c t a c i ó n que despierta ' la e lecc ión , 
es enenne . T o d o el m u n d o conviene en quo 
n i n g u n a de las elecciones de que se t iene 
recuerdo, ha p r o d u c i d o las c á b a L t s y los 
comenta r ios que en esta, como lamp(K-o se 
recuerda n i n g u n a e n que haya l u c l í a d o t an 
g r a n n u m e r o de candida tos . 
Los p e r i ó d i c o s agotan l á p i d a m c u t e sus 
ediciones. 
R u m o r e s p a r t i ó o s . 
PARÍS TÓ. Í¿,$. 
T,os m i n i s t r o s se han reun ido s in dar ca-
r á c t e r de Consejo a l acto. E n la r e u n i ó n 8* 
c a m b i a r o n impres iones sobre la marcha da 
las votaciones. 
D í e e s e que es y a u n hecho la d i m i s i ó n de 
M . Pams, cuyo pape l sube con rapidez entre 
los diversos g rupos de votantes . 
U s í a o o n v e r s a c i á n . 
PARÍS 16. 12,10. 
L o s p e r i ó d i c o s re la tan una c c u v c r s a c i ó a -
sostenida ent re los Sres. Combes v Clemen-
ceau, d u r a n t e la cua l é s t e d e c l a r ó estaba 
d i spues to á o l v i d a r sus disgus tos con t ra 
M - D e j c a s s é si en el e.-c r u t i n i o de la nueva 
v o t a c i ó n que ha de celebrarse hoy , se rea-
l izaba la u n i ó n r epub l i cana . 
L a t e r e s r a w o t a o i é n . 
PARÍS IÓ. i ó . 
E n l a tercera v o t a c i ó n ver i f icada en la 
r e u n i ó n p lena de las izquierdas par lamen-
ta r i a s M . Pams ha ob t en ido 323 votos y 
M . P o i n c a r é 309. 
P r e p a r a t i v o s e n V a r s a S l e e . 
PARÍS 16, 16,15. 
.Se a c t i v a n e x t r a o r d i n a r i a m e n t e en Versa-
l les , los p repa ra t ivos para la v o t a c i ó n de 
m a ñ a n a . 
E s t a noche d o r m i r á n a l l í los 20 uj ieres 
encargados de gua rda r las puer tas que dau 
acceso a l Pa lac io , donde l a e l e c c i ó n ha de 
celebrarse. 
Se ba m o n t a d o n n se rv i c io t e l e g r á f i c o es-
pec ia l , fo rmado p o r c incuen ta aparatos, en-
t re el los, los de l ú l t i m o s i s tema inven tado . 
Para su mane jo , v c n d r á i t mañaaia ' . los me-
jores te legraf is tas . 
E l r e s t au ran t g r a t u i t o , para uso' de d i p u -
tados y senadores, e s t á abarrotado ' de" ' v í -
veres. 
Todos Tos grandes p e r i ó d i c o s de l m u n d o ' 
se h a n asegurado h i los d i rec tos . 
Desde las nueve de la m a ñ a n a c i i e u l a r á a 
en t r e Versa l les y P a r í s trenes especiares rá-
pidas . 
A d e m á s h a b r á numerosos servic ios de au-
t o m ó v i l e s . 
K a s u s S a d o d e f i n i t i v o . 
PARÍS 16. rS'. 
T i é n c n s e ya los resul tados comple tos de 
la r e u n i ó n magnia que en n ú m e r o de 6^6 
han celebrado esta ta rde los d ipu tados y se-
nadores i zqu i e rd i s t a s . 
M . Pams ha o b t e n i d o m a y o r í a abso lu ta , 
con 324 votos . 
S i g u e n luego M . P o i n c a r é , con 399; R i -
bot , co j i i r - ; D e l c a s s é , con dos, 3' DoscbaueL 
con u n o . 
Q t r a r e u n i ó n m i n l s t ^ r i a ! . 
PARÍS IÓ. 18,25. / 
L o s m i n i s t r o s se r e u n i e r o n , á las seis, ei> 
el despacho del pres idente , M . P o i n c a r é . 
M M . P a m s y D e l c a s s é no-as i s t i e ron . 
f n v s t a o s ó n r e c S t E z a d a . 
• PARÍS- 16. 19. 
l i n a C o m i s i ó n de jefes de las . i zqu ie rda* 
p a r l a m e n t a r i a s ha ind icado á M . P o i n c a r é la 
convenienc ia de r e t i r a r su c a n d i d a t u r a , por 
d i s c i p l i n a r epub l i cana . 
E l p res idente de l Consejo' c o n t e s t ó á los 
comis ionados que no- p o d í a complacer los , 
po r no ser é s t e s i r m o d o de- ver , y que la 
A s a m b l e a naciona-l: r e s o l v e r á ' m a ñ a n a en üJ« 
t i m o t é r m i n o . 
B a u r g e e i s cio q u i e r - c . 
PARÍS 16. 20-
L a A g e n c i a Ila-vas- publ ica , la nota si» 
guie i i i t e : 
a E n t r e los segundo y te rcero e s a u t i n i o s , 
M . P o i n c a r é h izo nuevas gestiones cerca d€ 
M . Bourgeo is para (pie, ew i n t e r é s de la U n i ó n 
r epub l i cana , acep ta ra Enese presentada su 
c a n d i d a t u r a , fuera c u a l fuese el resul tado dc 
l a te rcera v o t a c i ó n ; pero' frac-asó en su i n t c m 
t o . T e r m i n a d a é s t a v o l v i ó e l pres idente ( le í 
Consejo á i n s i s t i r cerca de l Sr . TV.i;i<<co.¡:s¡, 
pe ro é s t e p e r s i s t i ó en sn negativa.•> 
S e s i ó n t M t m s E t i m s a . C o » 3 e n t ^ o i o ^ c o n » 
t i r a P o i n c a r é . S i g u a /xn a tamo «sí» i a 
v e n t a j a c í e P a m s t ¿ N u e v o s n a s o » 
d i d a t o s ? 
PARÍS 16. 
L a r e n a i ó n en p l e n o de las izcpiiicn.!'.-rs ce-
l e b r a r á una nueva s e s i ó n á l a s ocho y media 
de l a noche:, con el fin dc o i r á IOÍ dele-
gados y conocer los ros i i l t ados de su ges-
t i ó n cerca de M . P o i n c a r é . 
A l regresar al Sonado los d e i c g i d i s , ba t í 
m a i n í e s t a d o que M . P o i n c a r é d e c l u ó que 
c r e í a era su i lebcr mantener su c a í v l i d a i u r a , 
y e x p l i c ó que 110 se t ra taba de una cues-
T i ó n p o l í t i c a , s ino personal , puesto que los 
Ulos candidatos que pe rmanecen í r e n i e á él 
pertenecen al m i s m o Gabine te . 
Aa lad ió que cree que la d i fe renc ia de vo -
¡ t o s que le s é p a l a de M . P^ms es m u y pe-
q u e ñ a para t e n e r í á en cuenta . 
' l a m b i é n e . \ p r e s ó su c o n v i c c i ó n de que ob-
t e n d r á una ^ r a n m a y o r í a en el Congreso y 
p|u creencia qu«e el caodiclato que se trat< 
Viernes 17 de Enero de 1913. 
A ñ o n U - N ú n i . 4 4 1 
d e susci tar p a m rea l izar l a u n i ó n r e p u b l i -
c ana e n c o n t r a r í a las m i smas d i f icu l tades 
que é i . 
L a r e u n i ó n que los g rupos de l a i zqu ie rda 
l i a n celebrado esta noche en el Senado ba 
s i d o ag i t aba en e x t r e m o , debido á la nega t i -
v a de ÑL r o i n c a r é de r e t i r a r su cand ida tu -
r a , l o cpie p r o d u j o u n desbordamiento de 
i r a . 
L a s declaraciones hechas por M . Bu i s son , 
n o para defender a l pres idente de l Conse-
j o , s ino para e x p l i c a r su a c t i t u d , fueron 
-objeto de í r e c u e n t e s i n t e r rupc iones , COíno las 
s i g u i e n t e s : 
¡ P o i n c a r é es U!2 aven tu re ro que degolló 
l a d í s c i p í f l í a ; su cand ida tu ra es una c á n a i -
dati'.'ra uf ic la l !» «i D e n t r o de lo m á s desver-
' gonzado , cosa semejante no se h a v i s t o des-
de l a cand ida tu ra de u n p r í n c i p e á la Prc-
.sidencia de l a R e p ú b l i c a ! » . 
A l p r e g u n t a r el genera l Pedoya á M . Buis -
Son: ¿ Q u é o p i n a us ted de la r e i n t e g r a c i ó n 
de M . ~ b u Pa tv de C l a m , l levada á cabo 
c o n el asentim'iento del Sr . P o i n c a r é ? , el 
segundo c o n t e s t ó d i c i endo que el pres iden-
te de l Consejo l a c o n o c i ó s ó l o e l d í a d i que 
e l n o m b r a m i e n t o fué pub l i cado en el Dia-
rio Oficial, á l o que r e p l i c ó el genera l Pe-
d o y a : « L s f a l s o ; todos los m i n i s t r o s es-
t aban enterados del n o m b r a m i e n t o ant-s de 
su p u b l i c a c i ó n . » 
M . Steeg ha confesado que todos los ¿w-
n i s t ro s m i e n t e n . 
Todos los p a r t i d a r i o s de M . Poincarc es-
p e r a n que é s t e s e r á e leg ido a l p r i m e r es-
c r u t i n i o , y los de Pams dicen que el presi-
den te del Consejo no c o n s e g u i r á , la m a y o -
r í a absoluta de votos . 
Es s iempre la c u e s t i ó n de o t r a cand ida tu -
r a d e s p u é s del p r i m e r o ó segundo esc ru t i -
n i o s . Los amigos de M . Pourgeois s i guen 
v o n la esperanza de que é s t e a c e p t a r á pre-
f í e n t e n su cand ida tu ra . 
E n el caso de agravarse la s i t u a c i ó n , sue-
n a n los nombres de D e l c a s s é y P i c h ó n pa-
r a una nueva cand ida tu ra . 
C ien to c incuenta i n d i v i d u o s c o n c u r n e r o n 
d e s p u é s á la r e u n i ó n que los diferentes g r u -
pos de la i zqu ie rda celebraron en el Senado 
con, los delegados que v i s i t a r o n á M . P o n i -
c a r é . Se p rodu jo uu inc iden te ent re los s e ñ o -
• res Clemenceau y Bu i s son , por a f i rmar é s t e 
q u e M . P o i n c a r é le d e c l a r ó que m o n s i e u r 
Clemenceau estaba opuesto á una nueva t e n -
t a t i v a cerca de M . Pourgeois y negar lo le 
a l u d i d o . 
E l Sr. Clemenceau h izo d e s p u é s el re la to 
de la c o r t é s en t rev i s t a que c e l e b r ó con el pre-
s idente de l Consejo. 
L o s reunidos acordaron f e l i c i t a r á los de-
legados que v i s i t a r o n á M . P o i n c a r é , por l a 
fo rma con que c u m p l i e r o n su m i s i ó n y p ro -
c lamar la u n i ó n de todos los republ icanos so-
bre el n o m b r e de M . Pams, cand ida to de los 
republ icanos en el Congreso. 
A c o n t i n u a c i ó n se l e v a n t ó l a s e s i ó n en m e -
í í ó de g r a n a g i t a c i ó n . 
— I d e m en el do a u x i l i a r de M ú s i c a de la 
N o r m a ] de M a d r i d , con i-¿3§b, doña . A m a l i a 
Bernabeu , y cu el de inspectoras del m c ^ i o 
i n t e rnado , con 2.250, de l a m i s m a Ivscuela, 
d o ñ a M a r í a del Sagrar io Navacer rada y do-
ñ a E n r i q u e t a de Codesido. 
C o n c u r s o d e t r a s l a d o á e s c u e l a s . 
Ya t u v o ent rada en el m i n i s t e r i o £1 ex-
pediente que fa l taba sobre p ropues ta de as-
p i r an te s , en concurso de t r a s l a d o í - . d e l Rec-
to rado de Oviedo , y el Negoc iado se d i spo-
ne á rea l i za r la f u s i ó n de cbcaas propues tas . 
E s c u e l a s d<& C o m e r c i o . 
Se d ispoue que los catedi á t i c o s de Escue-
las de C ó m e r c i o que figuran en el c a p í t u -
l o i i , a r t . 2.0 de l Presupues to v i g e n t e , ce-
sen en sus cargos eon fecha -31 de D i c i e m -
bre de 1912, y como en las funciones as ig-
nadas á d ichos s e ñ o r e s c a t e d r á t i c o s l i o ha 
hab ido n i debe haber i n t e r r u p c i ó n de ser-
v i c io s , l a p o s e s i ó n debe serles dada con to -
dos los derechos y haberes, con fecha 1 de l 
co r r i en te mes . 
l'OR T E L E G R A F O 
ROMA 16. 20. 
L a s not ic ias enviadas e l d í a 13 aseguran-
do que hab ía , s ido n o m b r a d o C a l b e t ó n em-
bajador cerca de l V a t i c a n o , y N u n c i o en 
¡Madrid M o n s e ñ o r Ragones i , n o son oficia-
les, pero no se n iega que las no t ic ias pue-
dan tener fu i i da incn to . 
— H a l legado á R o m a el m i n i s t r o gene ra l 
de los Padres Mis ione ros de l C o r a z ó n de M a -
r í a , Padre A l s i n a , que v iene á v i s i t a r la 
casa residencia de R o m a é interesarse en l a 
c u e s t i ó n i de la e n s e ñ a n / . a del C a t e c i s m o ; 
con este objeto c e l e b r a r á va r ias conferen-




H a fa l lec ido en M a d r i d el t en ien te coro-
ne l del r e g i m i e n t o de Saboya, D : M a n u e l 
D u r i l l o . 
Cruces. 
Se ha concedido pe rmu ta de cruces de 
L o s s u c e s o s d e O r d u ñ a . L a e n t r a d a 
d o l r e c a u d a d o r y e ¡ r e c i b i m i e n t o 
q u e l e hiato e l p u e b l o . 
BILBAO 16. 18,10. 
C o n t i n ú a la a g i t a c i ó n en e l pueb lo de Or-
d u ñ a , t e m i é n d o s e que ocu r ran col is iones en-
t r e la fuerza aunada y los vecinos, los cua-
les no se av ienen á pagar las c o n t r i b u c i o -
nes n i po r las buenas n i po r las m a l a s . 
E l gobernador i n t e r i n o ha r ec ib ido bo j -
u n t e legrama de O r d u ñ a d á n d o l e cuenta d e 
los inc iden tes que se desar ro l la ron a l en-
t r a r el recaudador en d icho pueb lo . 
Cuando d icho func iona r io se d i r i g í a a l 
A y u n t a m i e n t o , p r o t e g i d o por la B e n e m é r i t a , 
u n g r u p o de unos 400 vecinos s a l i ó l e s a l en-
| cuen t ro , g r i t a n d o : « ¡ A b a j o los t i r a n o s ! ¡ N o 
queremos a r b i t r i o s in jus tos !» 
L a s fuer/.as de m i ñ o n e s y de la G u a r d i a 
c i v i l i n v i t a r o n á los mani fes tan tes á que 
se d i s o l v i e r a n . 
Como no l o h a e í a n y sus ac t i tudes eran 
cada vez m á s a i radas , d i ó s e u n toque de 
a t e n c i ó n y los g u a r d i a s a p u n t a r o n con sus 
fusi les á la m u l t i t u d , que en v i s t a de esto 
p ia fa po r otras de p r i m e r a , a l a l u n í n o de l a , (1isolv;ói ¡ ^ ¿ p á r i d o al recaudador. 
Acade ima de I n f a n t e r í a , D . M a n u e l Be- i,;ste c o n t i n ú a s i n poder 5 
c e r r i l . 
I g u a l c o n c e s i ó n a l segundo ten iente -de 
A r t i l l e r í a ( E . R . ) , D . A n t o n i o H e r n á n d e z . 
I d e m a l i d . , D , Pedro C o r t é s . 
Eliminación de escala. 
Se le ha concedido la de aspirantes á i n -
greso en Carabineros , a l p r i m e r ten iente de 
I n f a n t e r í a , D . J o s é S u á r e z . 
Recompensas. 
H o y p u b l i c a el Diario Oficial la c o n c e s i ó n 
de recompensas á los jefes y oficiales com-
j n e n d i d o s en r e l a c i ó n , po r los relevantes ser-
v i c i o s prestados desde l a o c u p a c i ó n de L a r a -
t h e l i 'ásta la fecha. 
Disposiciones. 
Se ha dispuesto que ú n i c a m e n t e se e leven 
r l M i n i s t e r i o de l a Gue r r a , las propuestas y 
pe t ic iones de recompensas que no compe tan 
TCSOIverlas' á las au tor idades m i l i t a r e s . 
I d e m que queden en suspenso las renie-
gas de d o c u m e n t a c i ó n a l a r c h i v o genera l m i -
l i t a r . 
Empleo. 
" Se ha concedido el de comandante a l ca-
p í t á n de I n f a n t e r í a , D . J o s é R i q u e l m c , p o r 
t -er \ ic ios en M e l i l l a . 
m i e n t o . 
poder sa l i r de l Á 'y t í í i t a -
D í c e eS a l c a i d e d e O r d u n a > 
* BILBAO 16. 23,30. 
E l a lcalde de O r d u ñ a ha te legraf iado a l 
gobernador , á ú l t i m a hora de la t a rde , co-
m u n i c á n d o l e que bo j - pagaron ocho c o n t r i -
buyentes , los cuales fueron increpados po r 
el "vec inda r io cuando sa l ie ron del A y u n t a -
m i e n t o . 
T a m b i é n comunica el a lcalde que ha con-
vocado á las fuerzas v ivas de l a p o b l a c i ó n 
para t r a t a r de so luc ionar e l conf l i c to . 
E L JEFE DEL GOBIERNO 
E l jefe de l G o b i e r n o fio s a l i ó ayer m a ñ a -
na de SU d o m i c i l i o , donde r e c i b i ó n u m e r o -
s á s v i s i t a s , en t re ellas las de los c o m i s i o -
nados de Va lenc i a y Cuenca, que fue ron a 
i n s i s t i r cu sus deseos respect ivos en l o que 
afecta á la c o n s t r u c c i ó n de l f e r r o c a r r i l d i -
recto. - J '. 
D i ó á entender el conde de Romnnoncs 
que has ta t a n t o no se v a y a n estas C o m i -
siones no r e e a e r á s o l u c i ó n a l g u n a , po rque 
con Comis iones t a n numerosas no es pos i -
b le entenderse. 
H a b l ó d e s p u é s el conde de las re laciones 
del Gob ie rno con e l V a t i c a n o , y d i j o que 
e s t á acordado, porque a s í se ha c o n v e n i d o 
eon R o m a , p r o r r o g a r po r dos a ñ o s l a v i -
gencia de la l e y del Candado, h a b i é n d o s e 
dado o r d e n desde el V a t i c a n o á los obispos 
e s p a ñ o l e s para que 110 a d m i t a n en este p la -
zo n i n g u n a i n s c r i p c i ó n de nuevas Ordenes 
re l ig iosas . 
Pasados estos dos a ñ o s , cree el jefe del Go-
b i e rno que y a e s t a r á aprobada la ley de Aso-
ciaciones. 
H a negado el conde que haya por ahora 
nueva c o m b i n a c i ó n de gobernadores , pues 
quiere descansar de los d isgus tos que la 
ú l t i m a le ha p roporc ionado , y t a m b i é n ha 
declarado (pie es inexac to que hay^i c o m b i -
n a c i ó n de a l tos cargos. 
H o y — d i j o eL Sr. Romanones — á las 
cua t ro de la ta rde , t endremos Consejo de 
m i n i s t r o s , pues e l s á b a d o t i ene que i r á Se-
v i l l a e l Sr . V i l l a n u e v a . 
E n ese Consejo con t inua remos t r a t a n d o 
del p rog rama l i b e r a l de l Gob ie rno . 
Para que v a y a n los m i n i s t r o s m e d i t á n d o l o 
y e s t u d i á n d o l o , les he dado u n cues t iona r io 
de todos los asuntos que f o r m a n este p ro -
g r a m a . 
E l 23 por la m a ñ a n a l l e g a r á el R e y ; pero no 
h a b r á r e c e p c i ó n en Palac io , porque se c u m -
p len cua t ro meses del f a l l ec imien to de l a I n -
fanta Teresa. 
D e s p u é s del d í a 23- - t e r m i n ó d i c i endo el 
conde de Romanones tendremos Consejo en 
Palacio, y en él q u e d a r á aprobado él'.'plan de 
gob i e rno , que en ese d í a e s p e c i f i c a r é á uste-
des con todo de ta l l e . 
ALOSaOBERNABORES 
E l conde de Romanones ha dado o rden 
á todos los gobernadores que se encuen t r an 
en M a d r i d de que á l a m a y o r b revedad se 
t ras laden á las p r o v i n c i a s de su m a n d o , don-
de su presencia l a j u z g a e l G o b i e r n o nece-
sar ia . 
EN 80BERNACI0N 
A l r e c i b i r ayer m a ñ a n a á los per iod i s tas el 
Sr. A l b a , les m a n i f e s t ó que no t e n í a not ic ias 
v que l o ú n i c o que p o d í a deci r era que le 
preocupaba m u c h o la a c t i t u d de los pa t ronos 
m e t a l ú r g i c o s , que no h a b í a n aceptado l a ba-
se propuesta po r él como s o l u c i ó n al conf l ic-
t o , de l m i s m o modo que los obreros no acep-
t a r o n la propuesta por . e l conde de R o m a n o -
nes. Es te v o l v e r á á avis tarse con unos y con 
o t ros , para ver de ha l l a r una s o l u c i ó n . 
VISITAS 
E l Sr . A l b a c o n f e r e n c i ó aye r m a ñ a n a con 
Horas de audisneia. 
E l m i n i s t r o de Hac i enda , Sr . S u á r e z I n -
c l á n , r e c i b i r á en aud ienc ia á los s e ñ o r e s d i -
putados y. senadores, de c inco á seis de la 
UNA COMISION DE VIZCA NOS 
A y e r t a rde c o n f e r e n c i ó con e l m i n i s t r o 
de Hac ienda l a C o m i s i ó n v i z c a í n a q i i e ges-
t iona reformas del i m p u e s t o de u t i l i d a d e s , 
c u lo que afecta á la i n d u s t r i a n a v i e r a . 
REUNIONES 
E l T r i b u n a l g u b e r n a t i v o del M i n i s t e r i o de 
Hac i enda , se r e u n i ó ayer eomo todos los 
jueves , bajo la pres idencia d e l subsecreta-
r i o Sr . P é r e z O l i v a . 
T a m b i é n c e l e b r ó r e u n i ó n la J u n t a c las i -
ficadora de U l t r a m a r . 
EL CANAL DE SIMANCAS 
A y e r ^ c e l e b r ó en la D i r e c c i ó n de Obras 
p ú b l i c a s la subasta para la e x p l a n a c i ó n del 
Canal de .Simancas. 
vSe presentaron á la m i s m a c inco p l i egos , 
y f u é adjudicada á D . L o r e n z o R ó d e n a s en 
62.-498 pesetas. D i c h o l i c i t a d o r h i z o una re-
baja de 7.061,66 pesetas. 
UN NOMBRAMIENTO 
H a s ido n o m b r a d o m i e m b r o de l T r i b u n a l 
pe rmanente de a r b i t r a j e de L a H a y a e l se-
ñ o r G a r c í a P r i e t o . 
L A S PENSIONES AL EXTRANJERO 
U n o de estos d í a s p u b l i c a r á l a Gaceta l a 
convocator ia para c u b r i r va r i a s plazas de 
pensionados para el e x t r a n j e r o . 
TELEGRAMAS OFICIALES 
D e B i l b a o se ha r ec ib ido u n despacho, ma-
ni fes tando que l a fuerza de la B e n e m é r i t a 
y M i ñ o n e s , se r e c o n c e n t r ó en O M u ñ a j para 
p ro teger l a r e c a u d a c i ó n del a r b i t r i o p r o v i n -
c i a l . U n g r u p o de mujeres y n i ñ o s p e r s i g u i ó 
é i n s u l t ó a l recaudador. 
D i s o l v i é r o n s e a l d a r u n toque de cor-
neta. 
— E n M u r c i a , se c e l e b r ó la m a n i f e s t a c i ó n 
anunciada para recabar la a n u l a c i ó n de l 
acuerdo d e l A y u n t a m i e n t o , es tableciendo u n 
impues to sobre las carnes, y l a a d o p c i ó n de 
medidas conducentes á e v i t a r los aprovecha-
mien tos abus ivos de las aguas del Segura , 
que comprome ten los intereses de la vog .i; 
E l gobernador r e c i b i ó una C o m i s i ó n , á 
la que o f r ec ió real izar las debidas gest iones, 
con lo que los mani fes tan tes se d i s o l v i e r o n 
en o rden . 
" G A C E I T A 
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Fiesidcucia del Consejo de ministros. L o s 
Reales decretos de n o m b r a m i e n t o s de gober-
nadores que pub l i c amos ayer . 
Ministerio de la Gobcraüción. R e a l decre-
t o au to r izando á los admin i s t r ado re s p r i n c i -
pales y subal te rnos de Correos pa ra e x p e d i r 
: tar jetas d& i d e n t i d a d que s i r v a n pa ra r e t i r a r 
BARCIA PRIETO 
A y e r r e g r e s ó de Barcelona el Sr . G a r c í a 
P r i e t o , á qu i en r ec ib ie ron en i a e s t a c i ó n el 
m i n i s t r o de Grac i a y Jus t i c ia y numerosos 
amigos , j u n t a m e n t e con u n a C o m i s i ó n de 
la J u v e n t u d l i b e r a l m a d r i l e ñ a . 
¿GOBIERNO CIRCUNSTANCIAL? 
relacionadas con d icho r a m o i m p l i q u e n la de-
m o s t r a c i ó n de la c u a l i d a d de i m p o n e n t e s ó 
des t ina ta r ios , Á 
Ministerio de Hacienda. Rea l orden re-
so lv iendo el expediente i n s t r u i d o á in s t anc ia 
de l Cen t ro de Sociedades obreras , e n so l i c i -
t u d de que se declare á esta clase de Socie-
dades exentas del i m p u e s t o de l T i m b r e en 
A n o c h e se c o m e n t ó en M a d r i d l a n o t i c i a toda su d o c u m e n t a c i ó n . 
E 
E s c u a E a «Sel IHlogssr. 
Son nombrados profesores i n t e r i n o s de en-
t r a d a de l a Escuela de l H o g a r : 
D . M i g u e l de la Ig les ia D u a r t e (Derecho 
u s u a l , etc.) ; d o ñ a A n a M a r í a Be ja rano ( M a -
t e m á t i c a s ) : D . J o s é F e r n á n d e z del V i l l a r 
( H i s t o r i a , G e o g r a f í a , etc.) ; D . A s t e r i o M a -
f i a n ó s ( E n s e ñ a n z a s a r t í s t i c a s ) ; d o ñ a Josefa 
F a j a r d o , ayudan te de tal leres (Costuras y 
Encajes) ; d o ñ a M a r í a Perales, í d e m ( M o -
d i s t e r í a ) ; d o ñ a Mercedes Perales, í d e m 
(Bordados ) , y d o ñ a M a t i l d e A n d e y r o , p ro -
fesora de entrada i n t e r i n a , como los p r i m e -
ros , encargada de las e n s e ñ a n z a s p r á c t i c a s 
»!el H o g a r . 
U n i v e r s i d a d e s . 
Son n o m b i a d o s : I ) . P e t r o n i l o E . M a t e o , 
a y u d a n t e i n t e r i n o de P a t o l o g í a de l a Cen-
t r a l ; D . J o a q u í n Decref, profesor de Mcca-
no te rap ia de la m i s m a U n i v e r s i d a d ; d o n 
C l a u d i o Sala, í d e m de l L a b o r a t o r i o C e n t r a l 
d e l H o s p i t a l C l í n i c o de í d e m ; D . A n g e l 
P u l í d ó y D . J o s é G . del Mazo , a u x i l i a r e s 
i n t e r i n o s de M e d i c i n a ; D . G r e g o r i o M a r a -
í i ó n . í d e m del L a b o r a t o r i o de d icha F a c u l -
í a d , y D . V i c e n t e C.imeno, t a m b i é n a u x i -
l i a r de P a t o l o g í a genera l , todos t a m b i é n de 
l a C e n t r a l . 
—Son conf i rmados : D . P í o V i d a l , D . F i -
l i b c . t o D í a z , D . J o s é H u i d o b r o , D . José-
A r i a s y D . A n t o n i o Z u l u e t a , en sus cargos 
<le conservadores de l Museo de Ciencias N a -
t u r a l e s , y D . D o m i n g o S á n c h e z , en i g u a l 
c a i g o , pe ro del Museo de A n t r o p o l o g í a . 
P r i t m c p a e n s e ñ a n z a . 
Son j u b i l a d o s los maestros: D . J o s é B l a n -
co, San S i lves t re y A r g a s (Orense) ; d o ñ a 
M a n u e l a Ivscobar, B a k l o r n ó n Fano ( O v i e -
d o ) ^ d o ñ a Petra Escobar, B o l a ñ o s ( V a l l a -
d o l i d ) ; d o ñ a Jacoba G . Celo, Caldas de 
M o n t b u y (Barcelona) ; d o ñ a C a r m e n R o d r í -
guez , L ina res ( J a é n ) ; d o ñ a M a r í a M a r g a -
lef , P rade l l (Ta r r agona ) ; d o ñ a Doro tea M o -
l i n a , G i b a ( A l i c a n t e ) ; D . A l f r e d o Palanco, 
V i l l a franca de los Barros (Badajoz) ; don 
J u l i á n P é r e z , A s t n d i l l o (Palencia) ; D . Ja i -
ane Resa, Castel ldans ( L é r i d a ) ; D . D o m i n -
g o G o n z á l e z , Ceuta ( C á d i z ) ; D . M a n u e l Ro-
d r í g u e z , T a v i ñ a ( C o r u ñ a ) ^ D . Narc iso Ra-
sach , Masarach (Gerona) ; D . V i c t o r i a n o d e 
J u a n , M i r a b u e n o (Guada la ja ra ) ; D . L a u r e a -
rlo G o n z á l e z , T r a s m i r a s (Orense) , y d o n 
E n s e b i o Bu lnes , Soto é I n t r i a g o ( O v i e d o ) . 
E s c u e l a s N o r m a l e s . 
Son conf i rmados en sus respect ivos Cair* 
gos los profesores del «Co leg io de S o r d o m u -
dos que se i n d i c a n : D . C a s i m i r o Con t re ras , 
D. Jacobo Ore l l ana , D . A n s e l m o Sauz, don 
J o s é C a r r o ñ o , d o ñ a Dolores V i t e s , D . A m -
bros io R . G o n z á l e z , d o ñ a Josefa T a r í n , d o n 
B e r n a r d i n o de l R í o , D . F u g e n i o Canora 
D. A u g u s t o Sauz, d o ñ a M a r í a L . N a v a r r o 
y d o ñ a E m i l i a G . F e r n á n d e z , todos con 
2.000 pesetas, menos el p r i m e r o , que t i ene 
3.50o. 
S U P R E M O 
L a c o n d i c i ó n de u n o s b ienes . 
D . A u g u s t o B a i l l y , a r r e n d ó á la Sociedad 
« M i n a s del A r a i n o » var ios tcneno.s y m a n a n -
t ia les . 
Fa l l ec ido a ñ o s d e s p u é s D . A u g u s t o , su he-
redera, d o ñ a A m a l i a B a i l l y , se opuso á que 
la e n t i d a d a r renda tar ia usara de sus dere-
chos, respecto de a l g u n o de aquel los bienes. 
L a Sociedad d e m a n d ó á d icha s e ñ o r a , y 
dos d í a s d e s p u é s de ser emplazada para con-
testar á l a demanda, d o ñ a A m a l i a v e n d i ó los 
bienes objeto de l a r e c l a m a c i ó n , á D . PTan-
cisco T o r r . s . 
E l Juzgado de Oviedo , e s t imando que para 
condenar á l a demandada era preciso que se 
hubiese e jerc i tado l a a c c i ó n de n u l i d a d ó 
r e s c i s i ó n ele la ven ta , a b s o l v i ó á la s e ñ o r a 
B a i l l y . 
L a A u d i e n c i a , a l conocer del p l e i t o en ape-
l a c i ó n r e v o c ó el fa l lo , po r entender que los 
bienes vendidos t e n í a n la c o n d i c i ó n de l i t i -
giosos. 
C o n t r a la sentencia se i n t e r p u s o recurso 
de c a s a c i ó n , que a p o y ó en la Sala p r i m e r a 
de l .Supremo el abogado Sr. R o d r í g u e z M é n -
dez, c u y a s alegaciones fueren comba t idas po r 
e l i l u s t r e le t rado Sr . L a C ie rva . 
E l in teresante debate foiense g i r ó acerca del 
i m p o r t a n t e p r o b l e m a de si d e s p u é s de la p u -
b l i c a c i ó n del C ó d i g o t i e n e n las cosas c o n d i -
c i ó n de . l i t i g iosas desde cpie se emplaza a l 
demandado, ó so lamente desde que é s t e con-
testa á Ja demanda . * 
P a g o de u n a m u l t a . 
Los elementos l e r r o u x i s t a s , que in fes tan 
la p o l í t i c a va lenc iana , f o r m u l a r o n una d e n u n -
c ia con t r a u n sacerdote d i g n í s i m o . 
E l gobernador , no obs tante refer i rse los 
hechos denunciados á d i s t i n t a persona, i m -
puso a l v i r t u o s o c l é r i g o u n a fuer te m u l t a . 
F o r m u l ó s e recurso de alzada, s i n resu l tado 
sat isfactor io , po rque á pesar de haberse com-
probado Cu e l expediente que los hechos no 
c o n s t i t u í a n f a l t a a d m i n i s t r a t i v a , el m i n i s t r o 
de la G o b e r n a c i ó n c o n f i r m ó la p r o v i d e n c i a de 
l a au to r idad i n f e r i o r . 
D e la Real orde r e c u r r i ó s e en l a v í a con-
t enc ioso -admin i s t r a t i va , y e l fiscal, a l contes-
ta r l a demanda , a l e g ó s o c o r r i d í s i m a excep-
c i ó n de incompetenc ia de j u r i s d i c c i ó n , ' f u n -
d á n d o s e en que e n e l exped ien te a p a r e c í a 
c o n s t i t u i d o el depósi to) de Ja m u l t a impues ta ; 
pero no el pago efect ivo de l a m i s m a . 
E n la v i s t a que se ha celebrado en la Sala 
tercera de l Sup remo , sostuvo el recurso , en 
u n i n f o r m e r a z o n a d í s i m o , el d i s t i n g u i d o le-
t r a d o Sr . H e m a n d o de L a r r a m e n d i , cpie i m -
p u g n ó con m u c h a f o r t u n a los a r g u m e n t o s 
del representante de l a A d m i n i s t r a c i ó n . 
E l fiscal, Sr . T i n a j e r o , d e f e n d i ó el c r i t e r i o 
que antes hemos expues to . 
te legraf iada desde Barcelona, s e g ú n la cua l 
es p robable que a l caer el conde de R o m a -
nones, se forme u n Gab ine te de c i r c u n s t a n -
cias, en el cpie e n t r a r á n los Sres. Besada, 
G a r c í a Pr ie to , C a m b ó y U r z á i z . 
E n gene ra l , la no t i c i a se c r e í a u n a fan-
t a s í a echada á v o l a r , s i n f u n d a m e n t o a l -
g u n o . 
MANIFESTACION EN PR0YECT8 
Se dice cpie cuando regrese e l R e y á M a -
d r i d , el d í a 23, los olementos l ibera les y 
r epub l i canos l e h a r á n una m a n i f e s t a c i ó n de 
s i m p a t í a , á l a que c o n c u r r i r á u n numeroso 
n ú c l e o p o p u l a r . 
LOS CONSERVADORES 
L a n o t i c i a que d i m o s de que e l Sr . M a u r a 
t e n í a e l p r o p ó s i t o de convocar á una A s a m -
blea al p a r t i d o conservador , aunque no aho-
ra , parece que s e r á conf i rmada por los he-
chos. 
Parece ser que antes e l Sr . M a u r a r e u n i r á 
á l o s ex m i n i s t r o s del p a r t i d o , c e l e b r á n d o s e 
l a r e u n i ó n u n o de estos d í a s . 
E L SEÑOR MAURA 
H a regresado á M a d r i d e l jefe del p a r t i -
do conservador , D . A n t o n i o M a u r a , que, co-
m o en o t ro l u g a r decimos, c i t a r á u n o de 
estos d í a s á u n a r e u n i ó n á los ex m i n i s t r o s 
de su p a r t i d o para e x a m i n a r la c u e s t i ó n po-
LOS RADICALES ESTÁN 
DISGUSTADOS ENTRE SI 
A n t e s de que se celebrara ayer ta rde en 
el Congreso l a anunc iada r e u n i ó n de los ra-
dicales , l l e g ó una C o m i s i ó n de republ icanos 
afectos al g r u p o del Sr . L e r r o u x , que s o l i -
c i t a r o n hab la r con su c o r r e l i g i o n a r i o el se-
ñ o r Sa l i l l as , á fin de hacerle a lgunas i nd i ca -
ciones antes de que la m i n o r í a t omara 
acuerdos, pa ra que las t u v i e r a n en cuenta . 
E l Si;. Sa l i l l a s s a l i ó , 3r entonces el s e ñ o r 
G i n e r de los R í o s — n o obstante p roc lamar 
á d i a r i o cpic los republ icanos son esclavos 
de l a o p i n i ó n , á la que a t ienden preferen-
t e m e n t e — d i j o es t imaba una c o a c c i ó n el que 
se qu is ie ra po r a lgunos i m p o n e r de t e rmina -
do c r i t e r i o á los d ipu tados de la m i n o r í a , y 
que, como l o es t imaba . i n t o l e r a b l e , b a s t a r í a 
cpie se les h i c i e r a n indicaciones en u n sen-
t i d o d e t e r m i n a d o para que é l se decidiera 
p o r todo lo c o n t r a r i o . 
L a causa de todo era l a a p r e c i a c i ó n que 
Ministerio de Instrucción públ ica y Bellas 
Artes. Rea l o rden r e so lv i endo las recla-
maciones presentadas á las a l tas y bajas co-
r respondientes al e s c a l a f ó n de e a t e d r á t i c o s 
de I n s t i t u t o s generales y t é c n i c o s , y dispo-
n iendo se p u b l i q u e en este p e r i ó d i c o o f ic ia l 
e l e s c a l a f ó n de los c a t e d r á t i c o s nvencionados. 
— O t r a n o m b r a n d o d i r ec to r de l a E s c u d a 
de Ingen ie ros I n d u s t r i a l e s de Barcelona a l 
c a t e d r á t i c o de l a m i s m a D . P a u l i n o Caste l ls 
y V i d a l . 
— O t r a estableciendo en l a F a c u l t a d de 
Ciencias de l a U n i v e r s i d a d de O v i e d o los 
es tudios correspondientes á l a L i c e n c i a t u r a 
de l a Secc ión ' de Q u í m i c a s . 
— O t r a d i c t ando resoluciones encaminadas 
á f a c i l i t a r l a e j e c u c i ó n de l a c r e a c i ó n del es-
c a l a f ó n genera l de c a t e d r á t i c o s de las Escjue-
las de Comerc io . 
Ministerio de Fomento. R e a l orden d i s -
pon iendo sfe c o n t i n ú e n po r el s i s tema de A d -
m i n i s t r a c i ó n las obras del c a m i n o vec ina l de 
Oviedo á Escample ro . 
— O t r a au to r izando á l a D i r e c c i ó n genera l 
de Obras p ú b l i c a s para que d e n t r o d e d o s 
c r é d i t o s 3' d isposiciones v igen t e s , as igne las 
cantidades que crea conven ien te para las 
d i s t i n t a s obras de caminos vec ina les y para 
cuan to e x i j a e l se rv ic io de las m i s m a s . 
— O t r a d i s p o n i e n d o se c o n t i n ú e n po r el 
s i s tema de A d m i n i s t r a c i ó n las obras de cons-
t r u c c i ó n de l t rozo de la carretera de Mede-
l l ín á l a e s t a c i ó n , en la de C á c e r e s á Mede-
l l í n . 
t e n l a p r á c t i c a de los negocios y en la con 
I ven ienc ia de que los sacrificios del p a í s no 
r e su l t en e s t é r i l e s . 
N o bas taban á nues t ro e m p e ñ o las revis-
tas , las hojas suel tas , las conferencias y los 
Congresos, y po r eso t u v i m o s que acud i r a 
los m á s expres ivos medios de p ropaganda , 
es tampando y d i v u l g a n d o á g r a n e l m i l l a i e s 
de pañuelos cartográficos, medallas, posta-
les y mapas, pa ra l l eva r nues t ra a c c i ó n á la 
escuela, para que de é s t a pasase a l seno de 
las f a m i l i a s y á l a o p i n i ó n p ú b l i c a . 
Creamos escuelas g r a t u i t a s de Arabe en 
M a d r i d , Barcelona, Zaragoza y V a l e n c i a , y 
de e s p a ñ o l en M e l i l l a , i n s t i t u i d a en edif icio 
p r o p i o y cons t ru ido exprofeso. 
Tenemos establecidos Museos de produc-
tos africanos en M a d r i d y Barce lona . 
l i s t a m o s p ron tos á i n a u g u r a r una E x p o -
s i c i ó n permanente de productos r s u a ñ o l e s en 
M e l i l l a , establecida t a m b i é n en ed i f ic io pro-
p i o y cons t ru ido exprofeso. 
A c t u a l m e n t e laboramos en la c o n s t i t u c i ó n 
de u n g r u j i ó p a r l a m e n t a r i o para que se ha-
ga eco de las necesidades de l p a í s y proeu-
re l a a d o p c i ó n de leyes que e s t i m a m o s i n -
dispensables á l a a c c i ó n de E s p a ñ a en A f r i -
ca, s i n las cuales todo esfuerzo nac iona l se-
r á , i n ú t i l é ineficaz toda empresa coloniza-
dora . 
L a s c i r cuns tanc ias han v a r i a d o con la fir-
m a del T r a t a d o f r a n c o e s p a ñ o l , y po r con-
s igu i en t e , no podemos dejar que se i m p l a n -
te el p ro tec torado e s p a ñ o l en A f r i c a si 11 que 
so t e n g a n en cuen ta las necesidades de la 
p r o d u c c i ó n nac iona l , m u y super iores al me-
nudeo p o l í t i c o . 
P r ó x i m a m e n t e se d e b a t i r á en el anunc ia -
do V Congreso a f r ican is ta l o que afecl.i á 
m i n a s , p e s q u e r í a s , p roced imien tos seguidos 
y á segu i r en la c o n c e s i ó n de terrenos , le-
yes p r i m o r d i a l e s para la c o l o n i z a c i ó n , abu-
sos cu los t r anspor te s m a r í t i m o s subvencio-
nados, etc., para lo cua l rogamos á usted 
se s i rva ind ica rnos q u é d i f i cu l t ades de ca-
r á c t e r a d m i n i s t r a t i v o , aduanero ó fiscal i m -
p o s i b i l i t a n l a e x p a n s i ó n de sus p roduc tos a 
los mercados m a r r o q u í e s , pues tenemos el 
p r o p ó s i t o de recoger los ecos de la exper ien -
cia p a r t i c u l a r pa ra f u n d a m e n t a r l a necesa-
r i a defensa; 
E J E M P L O A I M I T A E 
E l juez d e * i n s t r u c c i ó n de C a s t r o j c r i z , don 
J o s é de Solado y Polanco, ha d i r i g i d o á los 
jueces m u n i c i p a l e s de aquel p a r t i d o , la si-
g u i e n t e car ta-orden c i r c u l a r , e x c i t á n d o l e s á 
cas t igar el v i c i o de l a b l a s f e m i a . 
«La frecuencia con que se escuchan cu la 
m a v o r par te de los t é r m i n o s m u n i c i p a l e s 
de este p a r t i d o j u d i c i a l b lasfemias y pala-
bras ofensivas con t ra D i o s y sus santos, 
v i c i o abominab le que conculca el derecho d i -
v i n o y , la c 'ul tura y e l buen g u s t o , y que 
t iene su s a n c i ó n e x p l í c i t a en e l a r t . 586 de l 
C ó d i g o penal v i g e n t e , s e g ú n declaraciones 
repet idas de la j u r i s p r u d e n c i a , y ten iendo 
en cuen ta por o t r a par te l a i m p u n i d a d que 
a l rededor de esta i n f r a c c i ó n de nues t ra I t y 
pena l r e ina , por i g n o r a n c i a ó i n e r c i a de las 
personas l lamadas á p e r s e g u i r l a , aconse-
j a n á este Juzgado de i n s t r u c c i ó n l i b r a r esta 
carta-orden" c i r c u l a r á los Jueces m u n i c i p a l e s 
que de él dependen, o r d e n á n d o l e s que pro-
cedan con l a a c t i v i d a d y el celo á que j j o r 
sus funciones e s t á n ob l igados en la repre-
s i ó n y Castigo de tales hechos, procediendo 
de of ic io s i no m e d i a r a d e n u n c i a g u b e r n a t i -
va ó fiscal, y en c c í i s o n a n c i a c o n el a r t . 962 
de l a l e y de E n j u i c i a m i e n t o c r i m i a n l . á la 
cua l deben ajustarse. Y al p r o p i o t i e m p o 
que l i b r o la presente car ta -orden , de la que 
se s e r v i r á us ted acusar i n m e d i a t o recibo, 
espero que se d i r i g i r á usted á los a lcaldes . 
G u a r d i a c i v i l y j u r ados , celadores y sere-
nos para que , como i n d i v i d u o s de la j i o l i c í a 
j u d i c i a l á sus ó r d e n e s , denunc ien en su Juz-
gado, s e g ú n e s t á n ob l igados , los refer idos 
actos de que queda hecha m e n c i ó n . » 
Es u n e j emplo á i m i t a r , que merece todas 
nuestras alabanzas. 
vecinales fuera de las inmed iac iones , 120 
T o t a l en ohias j )or a d n i i u i s l r a c i ó n , ' . ¿ « A 
Sistema de con t ra ta . C o n s e r v a c i ó n d é cay 
rreteras (acopios) i nn i ed i a t a s á l a capitat^ 
124. I d e m de los trozc*. restantes, 23^. Re-
j i a r a c i ó n de carreteras (acoji ios) inmedia tas 
á l a c a p i t a l , 305. I d e m de los t rozos restan-
tes, 1.110. Obras nuevas de carreteras iueuv 
de las inmediac iones , 362. T o t a l en obras 
por con t ra ta , 2.232. 
Resu l ta que p o r d iversos conceptos, y sin" 
contar los o b r e i j s j i o r con t r a t a del C a n a l » 
el M i n i s t e r i o de F o m e n t o t i ene h o y t raba-
jando en la provincia de Madrid, u i a t r o m i | 
c iento ochenta 3̂  dos hombres . 
Como caso cu r io so referente á los v i v i d o * 
res y sujetos aprovechados, d i j o el s e ñ o r 
V i l l a n u e v a que u n jefe de Segu r idad , l o 
h a b í a p a r t i c i p a d o que acababan de l l ega r 
á M a d r i d los m i s m o s i n d i v i d u o s que todex* 
los a ñ o s vienen á e x p l o t a r esta m a t e r i a , y-
que se daba la c i r cuns t anc i a de que e n t r ó -
los sin trabajo se presentasen a lgunos b i e n 
trajeados y hasta con guantes. Claro estái 
que estos caballeros son los que t raf ican con, 
los jo rna les . 
Para juobar l e s á u s U d é s p r o s i g u i ó el m i - . 
n i s t ro—que no son tan tos los que carecen do 
tajo para ganarse el sus tento , les c o n t a r é 
que el jefe de Ob las jn ib l ieas de Madrid ' , , 
Sr. T e r á n , se conduele de no haber recibido 
los 6Á < i>rcros que d í a s pasados le a n u n c i ó 
fe e n v i a r í a y que se da el caso de que p a r t í 
unas obras inmedia tas á T o r r c l a g u n a , sd 
p id i e ron 50 hombres á dos A y u n t a m i e n t o s 
i n i i u d i i l . 'S : m í o e n v i ó 25 y el o t r o no p u d o 
mandar m á s que 20, en su m a y o r í a n i ñ o s y 
ancianos i n ú t i l e s p i i rq el t r aba jo . 
V en fin, s e ñ o r e s • t e r m i n ó d i c i endo el m i -
n i s t ro—imcden ustedes no t i f i c a r á sus lec-
tores que ahora m i s m o estoy dispuesto á d.ir 
o c u p a c i ó n en Ceuta á 500 ó 600 obreros, pa-
g á n d o l e s yo parte del pasaje l e d m i d o . 
COLONIA PENITENCIARIA DEL DÜESÜ 
L o » d o l í n c u o n t a s m e n o r e s d e e d a d . 
Por Real orden del M i n i s t e r i o de Gracia y; 
Jus t i c i a se ha d ispues to lo s i gu i en t e : 
«1.0 Se crea en la Co lon ia peni tenciar ia ; 
del D u é s o lina S e c c i ó n do de l incuentes me-, 
ñ o r e s de edad sentenciados á penas de j i r i -
s i ó n m a y o r y r e c l u s i ó n t e m p o r a l , que c u m -
p l e n eoudena en el R e f o r m a t o r i o e s t a b l e c i ó 
do en A l c a l á de Henares , deb iendo ser des-
t inados á e l la cuando por su edad n o c o n - ' 
venga que s igan en d i c h o Refo rma to r io . Se 
e x c e p t u a r á n , s i n embargo , de esta d i spo- ; 
s i c i ó n . aquel los que, po r i m p e d i m e n t o fíSt- ' 
co, por su mareada i n u t i l i d a d para el t r a * 
bajo ú o t ra c u a l q u i e r c i r c u n s t a n c i a , no o o » s 
venga sean des t inados á la refer ida Colcx , 
n i a . 
' 2.0 C^on los e lementos d i spon ib les en l a 
Colon ia y con aquel los de que pueda dotáis 
sele, se a t e n d e r á , den t ro de l o que p i n d é n - , 
temcmte aconsejen las condic iones e c o n ó -
micas de los t rabajos , á d a r e n s e ñ a n / a l í -
r ica y p r á c t i c a , a g r í c o l a é i n d u s t r i a l , en», 
d i s t i n to s oficios, á los j ó v e n e s reclusos que, 
á e l la se des t inen . 
3.0 Con la s e c c i ó n de reclusos menófeSf 
de edad procedentes de l R e f o r m a t o r i o , sé 
f o r m a r á n uno ó var ios g ru j i o s , cine d e l . e r á n . ' 
permanecer deb idamente separados del feS^ 
to de la p o b l a c i ó n pena l de Ta C o l o n i a . » 
E N E L S U P R E M O 
V i s t a de! a c t a de H i e r r o 
A y e r , á las tres, de la ta rde , se r e u n i ó en 
la Sala segunda del S u p r e m o el T r i b u n a l 
de actas, bajo la pres idencia de l Sr . C i u d a d 
A u r i o l e s , para celebrar v i s t a p ú b l i c a del 
acta de H i e r r o (Cana r i a s ) . 
Es te d i s t r i t o e lec tora l ha s ido creado re-
c ientemente , en v i r t u d de l a l e y de r é g i m e n 
p o l í t i c o y a d m i n i s t r a t i v o de l - A r c h i p i é l a g o 
canar io , ú l t i m a m e n t e j i r o m u l g a d a . 
E l Sr . De lgado IBarrc to , en representa-
c i ó n de l c and ida to conservador D . C i r o de 
Uce l ay , que fué der ro tado en las elecciones, 
i i m p u g n ó la va l idez de l aeta, sosteniendo 
p o r los republ icanos se hace de la v i s i t a | ue la Junta del Censo se haUa c o n s t i t u i d o 
de l S i . A z c a i a t e a Palac io , eon la cua l el i ]c r ahnen t ( u e e x i s t i e r o n actas dobles y 
Sr . G i n e r no esta conforme , pues dice queJ se comet ie ron otros atr 
S A N F U L G E N C I O 
LA FIESTADEL PATRÓN 
POR TELÉGRAFO 
MURCIA 16. 14,20. 
Iva c i u d a d de M u r c i a h a , celebrado h o ^ , 
con e l esplendor de an ter iores a ñ o s , l a fes-
t i v i d a d de su P a t r ó n , San F u l g e n c i o . 
C o n este m o t i v o , hubo en l a Ca t ed ra l una 
s o l e m n í s i m a f u n c i ó n r e l i g iosa , o f i c iando de 
p o n t i f i c a l el señor Ob i spo de la d i ó c e s i s . 
el Sr . L e r r o u x , que no ha v i s t o t a l entre-
v i s t a con agrado , sostiene que se puede i r 
á Palacio para ped i r u n i n d u l t o , como en 
el caso de Cu l l e r a , no debe e x t r a ñ a r n i con-
denar el que se vaya pa ra i n f l u i r en el á n i -
m o real á f avo r de intereses nacionales . 
Con estos p r e l i m i n a r e s e n t r a r o n l o s r a d i -
cales á celebrar la r e u n i ó n . 
A l sa l i r , e l Sr . L e r r o u x m a n i f e s t ó que se 
reservaba dar i m p r e s i ó n sobre el acto cple 
acababan de rea l izar , a ñ a d i e n d o que cada 
g r u p o repub i ieano debe' t ener l a responsa-
b i l i d a d de sus actos, anunc iando que lo que 
t i ene que dec i r por l o que afecta á la ae» 
t u a l i d a d j i o l í t i c a l o d i r á en un m i t i n que 
se c e l e b r a r á el d í a 26 en uno de los tea-
t ros de M a d r i d , a ú n no des ignado . 
DE HACIENDA 
R e c a u d a c i ó n , 
. L a r e e a u d a c i ó n , bah ida por todos concep-
tos du ran te la p r i m e r a qu incena de este mes, 
h a s ido de 17.803.462 pesetas. 
Comparada con l a ob ten ida en i g u a l p e r í o -
d o d e l a ñ o an t e r i o r , resul ta u u a u m e n t o de 
0-803.751 jiesetas, de las cuales corresponden 
a Aduanas O.087.058, y á los restantes con-
ceptos, 716.693. 
H a hab ido aumento de r e c a u d a c i ó n ' . e n las 
p r o v i n c i a s s igu ien tes : 
opel los . 
E l cand ida to l i b e r a l D . A n t o n i o I z q u i e r -
do , que r e s u l t ó t r i u n f a n t e , d e f e n d i ó el acta, 
alegando que las ú n i c a s ac ias que no es-
t a b a t falsificadas, de las que a j iarecieron 
en la Jun ta de e sc ru t in io , eran las suyas. 
Después de i n f o r m a r los ind icados s e ñ o -
res, d i ó s e yor t e r m i n a d a l a v i s t a . 
()(>-
^ Vizcaya. 
A c c i ó n ^ a f r i c a n i s t a 
E l Cen t ro Comerc ia l H i s p a n o m a r r o q u í ha 
d i r i g i d o á las fuerzas v ivas del p a í s una 
c i r c u l a r e x p l i c a n d o su a c t i t u d d e s p u é s de la 
a j n o b a c i ó n de l C o n v e n i o f r a n c o e s p a ñ o l . 
l í m j x y . a m o s la c a m p a ñ a cuando a p a r e c i ó 
sobre el tapete de l a d i p l o m a c i a el p r i m e r 
Conven io f r a n c o e s p a ñ o l de 1904, en una é p o -
ca en que el p ú e b l ó español nada s a b í a de 
Mar ruecos , porque nadie t ampoco l iab\a 
c u m p l i d o la p a t r i ó t i c a m i s i ó n de i l u s t r a r l e 
sobre u n p rob lema de t an a l ta t ranscenden-
c ia , que es t imamos de v i d a ó muer t e de í a 
N a c i ó n . 
De a h í la serie ele Congresos af r icanis tas , 
i naugurada eon H de -Madr id , que fué c l a u -
surado por S. A . el In fan te D o n Fe rnando , 
y celebrados todos bajo el p a t r o n a t o de Su 
Majes tad el" Rey, el apoyo de los ministro?: 
y la c o l a b o r a c i ó n in tensa del comerc io y de 
l a i n d u s t r i a nac iona l . Congresos q u t li.iu 
d ic tado eonclus io i ies dcc t r i i i a ' l es insp i radas 
J u n t a de t e n i e n t e s de a l c a l d e . 
Para t r a t a r de la c u e s t i ó n de l p a n , r e u n i ó 
e l Sr . R u i z J i m é n e z en j u n t a á los t e n i e n -
tes de a lcalde . 
De lo t r a t ado e n e l la nada m a n i f e s t ó el 
a l ca lde ; pero parece que en la s e s i ó n que 
l i o y c e l e b r a r á el Concejo se le d i r i g i r á una 
p r e g u n t a a l e d i l soc ia l i s ta .Sr. C o r t é s na ta 
que aclare c ier tas i m p u t a c i o n e s de n n i c h a 
g ravedad que h i z o en el ú l t i m o m i t i n que 
se c e l e b r ó con t r a l a subida del p a n , á los 
ten ien tes de a lcalde . 
E l d i r e c t o á V a l e n c i a . 
A y e r v i s i t a r o n a l Sr . R u i z J i m é n e z las 
Comis iones de V a l e n c i a y Cuenca un idas , 
que i ban á buscar una s o l u c i ó n para b i l l a r 
e l m o d o de l a c o n s t r u c c i ó n del f e r r o c a r r i l 
á V a l e n c i a . 
A pesar de los buenos of ic ios del s e ñ o r 
R u i z J i m é n e z , 110 l o g r a r o n v e n i r los c o m i -
sionados á u n acuerdo. 
— Y o e s p e r o — d e c í a el a l ca lde - encontra-
r á n u n a f ó r m u l a , porque si no creo cine el 
f e r roca r r i l d i rec to á V a l e n c i a n o se l l e g a r á 
á conceder. 
P a r a a u t o r e s n o v e l e s . 
E l A y u n t a m i e n t o l i a ab ie r to u n Concur-
so pa ra j i r e m i a r con 2.000 y 1.000 pesetas 
la m e j o r comedia y el m e j o r s a í n e t e , de 
au to r n o v e l , que acuda al Concurso , <. sí re-
l i á n d o s e las obras juTiniadas: la comedia , 
en el E s p a ñ o l " y el sainete, en uno de los 
p r ime ros teat ros de M a d r i d . 
P a r a L a r a c h e . 
Por el A y u n t a m i e n t o se h a n r e m i t i d o á» 
Larache 2.000 euca l ip tus . 
C o m p r o m i s a r i o B . 
H a quedado expues ta en el A y u n t a m i e n -
to l a l i s t a de los 200 mayores c o n f i i b u y c n -
tcs , que t i e n e n derecho á ser c í i ímpromisa -
r ios en l a e l e c c i ó n á senadores. 
S i hay a l g ú n c o n t r i b u y e n t e que tenga 
derecho á ser i n s c r i p t o y n o l o e s t é , p^d ' rá 
man i fe s t a r lo a s í en el A y u n t a m i e n t o . 
O I R , 3 3 3 I t T S E 
POR TELÉGRAFO 
A s u n t o p a r a u n m e l o d r a m a . 
ORIÍNSF, 16. .23,15., 
H o v ha ingresado en Pr i s iones M i l i t a r e s 
g u a r d i a c i v i l de l pues to de V i a n a , de es taJ 
p r o v i n c i a , Pascual Vaamonde G a r c í a j que i ' " ' 
el mes de D i c i e m b r e ú l t i m o , v a l i é n d o s e ' 'o-
e n g a ñ o s , e s t a f ó a l ordenanza de l ten iente d o m 
l í e r n a r d i n o A g r o m a y o r , los haberes de la He---
n e m é i i t a de d icha l í n e a , cor res j ion dientes a l -
i ñ e s c i t ado , desapareciendo á c o n t i n u a c i é m . 
E s t u v o en Por tuga l y d e s p u é s se m a r e h ó . 
a l B r a s i l , regresando d í a s pasados á VianaJ 
exhaus to y s in recursos. 
T i e i i í v e in t i ocho a ñ o s , y e s t á casado con 
una b i j a de G e r m á n V á z c m c z , cabo dcl ' iefe-s 
r i d ó puesto, qu ien l o ha de ten ido y comlr. i -
do á Orense, p o n i é n d o l e á d i s p o s i c i ó n de fina 
jefes.. L a escena que con este m o t i v o se des-
a r r o l l ó en e l " c u a r t e l , fué d o l o r o s í s i m a ; Oer* 
m á n . en el momen to de en t regar á su h n o , 
p o l í t i c o , l loraba como u n n i ñ o ; sus jefes, en«w 
ternecidos , le a n i m a b a n , d i r i g i é n d o l e j . ' .d . i -
bras de consuelo y encomiando sus s e n t i m i e n -
tos y su acto de honradez cu el c u m p l i m i i nti 
del deber. 
Pascual ha mani fes t u 'o cine el u n i f o r m e b 
d e j ó escondido en u u m o n t e cercano á l a pe 
b l a c i ó n . E l suceso se comenta c x l r a o i d i n a v i a * 
mente en esta c a p i t a l . 
E L P P l E f J E L T B Í l i j l 
E l m i n i s t r o de F o m e n t o , cuando ayer re-
c i b i ó á los per iod is tas , les p a r t i c i j x i que con-
t i n u a b a adojM-audo las medidas precisas j iara 
c ó n s e g u i r que en el j i resente i n v i e r n o no 
ofreciesen los t r i s í e s cuadros de otros a ñ o s 
en la m i s m a é j ioea , cosa que basta ahora se 
ha logrado1, en que verdaderos n ú c l e o s de 
trabajadores p u l u l a n p o r las calles de bis 
c a j ñ t a l e s en demanda de socorro ó de t r a -
bajo. 
T e n g o la s a t i s f a c c i ó n — d i j o el Sr. V i l l a -
nueva-, de que este a ñ o t rabaja en las obras 
dependientes de m i dei>artainento, m á s gen-
te que cu los anter iores . 
En la G r a n j a y Escuela de A g r i c u l t u r a de 
la M c n c l o a , t i e n e n o c u p a c i ó n 152 h o m b r e s ; 
en las obras del Canal de I sabe l I I , s i n con-
t a r el personal de p l a n t i l l a y fuera del de 
contrata, .200, y por lo que se refiere á t ra-
bajos dependientes de la Jefatura de obras 
p ú b l i c a s de M a d r i d , 3.830; estos, ú l t i m o s 
d i s t r i b u i d o s en la s i g u i e n t e f o r m a : Sis tema 
de a d m i n i s t r a c i ó n , c o n s e r v a c i ó n de carrete-
vas, i nmed ia t a s á M a d r i d , 140. I d e m de los 
t ro /os restantes, 237. R e p a r a c i ó n de carrete-
ras inn ied ia t a s á M a d r i d . 316. I d e m de los 
trozos restantes, 6S2. Obras ' nuevas de carre-
te las i nmed ia t a s á la c a p i t a l , 103. Caminos 
UNA LEY DE SEGUROl 
POR TELÓORAFO 
LONDRFS l6. 
Lía comentado á r e g i r l a n o v í s i m a lé ] 
de seguros cont ra la enfermedad. 
L ie a q u í sus p r i n c i p a k s beneficios: 
' i .0 Por cada n i ñ o nacido d e s p u é s de in< 
d í a noche del lunes , los padres, si o l á i 
uno ú, o t r o asegurado, p e r c i b i r á n la canj 
dad dé 30 ehe l ines ; a d e m á s , la madre tiej 
derecho á u u socorro d u r a n t e el j ) e r í o d o tlü 
convalecencia que s igue al a l u m b r a m i e n t c 
2.0 .Socorros de enfermedad ( v a r í a n 
4 á i o ehelines pót s e m a n a ) . 
3.0 T r a t a m i e n t o v cu idados m é d i c o s . 
4.0 M é d i c o s y á p a t a t o s medica les y q u i 
í ' r ú rg i cos . 
5.0 P r i m a de p a r t o (30 che l ines po 
j ) a r t c ) . 
6.° .Sanatorio. 
I D E G S T J T J V 
POR TELIÍGRAFO 
T r a n q u i l i d a d . 
CEUTA 16. 23,151 - / 
Reina absoluta t r a n q u i l i d a d en la kabMfji 
de A n g h c r a . 
L a H i o p a n o h e b r e a . 
L n A s o c i a c i ó n Hispanohebrea ha n o m h r a , 
do nueva Jun ta d i r e c t i v a . 
P r e s i d i ó el ac to de la r e u n i ó n el Sr . Ha iH 
delac. 
N o m b r ó s e pres idente h o n o r a r i o á S. M . d ' 
Rey; 
C o n t r a l o s o h a o a S e s . 
E l destacamento de E l Rincón- , cena no 
á >0s l lanos ,le M a r t i n , r e a l i z ó h o y una ba-
t i d a con t r a los chacales, l o g r a n d o ma la r a 
nueve. 
E l s e r v i o i » d a v a p o r e s c o r r e o » . 
H a p r o d u c i d o genera l a l e g r í a en esta po-
b l a c i ó n el_ t e legrama d i r i g i d o po r e l d i jn i t a -
do del d i s t r i t o asegurando que s e g u i r á el 
se rv ic io d i a r i o de vapores correos. 
CONTRA J A LANGOSTA 
E l m i n i s t r o de F o m e n t o ha d i c t ado un^ 
Aeal o r d e n c i r c u l a r , que p u b l i c a la G w é t n 
de ayer; © n u m e r a n d o los t rabajos que dcbeJ^V-
reab/arse en los te r renos en que exis ta eX, 
canu to de la l angos ta , y recordando á las au-
^ r i d a d e s el exac to c u m p l i m i e n t o de l a l e y %• 
disposiciones v igen tes sobre la materia, ^ 
A ñ o I H . - N ú i n ^ 
¿a •.. 
; . ^ p r o n d a B d . P e r . o v e r a n d . . 
• iVv imo. precisamente á l a^ p reu -
U ^ e i l ¿ de Perseverando ( . on -
das W 1 - ; v, ' t ras prendas, que auuque uo 
neüos p c i ^ 1 1 ^ tlc i - ^ preiulaij de ves t i r , 
Hablamob, T K 7 vc l ,n ; t i0 e n t f e g ó en de-
f n n i n u l o 1 " ' 1 ^ ^ « a u t o s Z o í í o , 
para cinc ^ . ^ I ^ ^ v a r a m e n t e l a s g u a r d ó , 
Y , eu e t ^ 0 ' ^ a n á 
que ahora ^ V ^ s e v a r í J en reconquastar las 
4 perseverando P ' ^ ^ no h a y ined i0 
y g ^ j S ú i r l o , t o m ó el c a m i n o de 
umistoso de C P ^ t o r m l i l a r l a o p o r t u n a de-
l a Comisar ia , para 
i w n c i a . - rnmlucida al J u g a d o para <|ne 
Vicen ta fué co a . lo (k, p. prendas 
csclare/.ea su a c t l t ü ü i 1 
de Perseverando. 
¡ L u x , í*»»1 
• MVñdlv i l , de diez y seis V a l e n t í n G f c í a ^ e n ü ^ ^ ^ son 
^ >' R W . c í d e b ío^t tf l , ó hab l ando 
buenos . n n i ^ - , , 
n.As P ^ P ^ ^ ^ i í f dc Cerneos bastante 
J * * i,,:'i\!;:iKl,;í;n p o d M u iKuer ie ios bo-
dos bueno 
con 
P - n ^ v c s ; no ^ ^ ^ i r n i ^ c b e s t i b l e . y 
;' m U g U 1 ^ e S dar g r i tos s u b v e r s í -30̂  cstomaKOS p.iKcian uai b 
^ C h a v e a , 
^ l ^ ^ y a o á ; c c . U ' ^ li;unl)re ó 
^ 3 W m o l o s ^ u c o s . 
^ S t i í f t patente ^ » c / d n ? . . . Porque 
« S ^ f c ü l a c f t ^ a / D i g o yo que si ya que 
U ^ m o s r emoja r el gazna-
t e - ¡ D e p i s t ó n ! ¡ V a m o s que t ú Q t r t o qne 
" ^ a b í í - ' - O n ó " p e n e t r a c i ó n t ienes , a l m a 
m í a ! ' ¡ C o n q u e alambranios!.. 
L ¡ V a y a nna suerte que t enemos! 
—-•Por q u é lo dices? . 
- P o r q u e ., m i r a panoli, m i r a . . . p arriba 
hombre , p'ar.iba. 
- No veo n ú . 
— ¡ p o r q n ' c r e s u n pasmao! ¿ N o ves unas 
bombi l las en aquel b a l c ó n ? 
— S í . . . ¿ y q u é ? 
— ¡ C a s i n ú ! ¡E le en el mundo! ¡ O n e y a 
catamos a l u m b » a o s , porque son nues t r a s ! 
V e n c a r a m á n d o s e al b a l c ó n , se apodero de 
cHas een gran presteza ayudado por el o t r o . 
I 'ero la combina les s a l i ó m a l , porque 
fueron sorprendidos por uno del o rden , que 
los condujo á la Cotni. 
V al l í en los calabozos, acurrucados uno 
contra o t ro , d e c í a n con la mar de g rac ia : 
— ¡ O y e , Cnmíiri í . ' ¿ S a b e s l o que te d i g o ? 
- O n e tengo porción de m i e d o . ¿ Q u é ve 
usted'. M e l í n e z ? 
— ¿ Y o ? . . . Y o no veo nada... 
— ¡ Claro como q u ' c s t á oscuro, y ¡ m i r a q u é 
l á s t i m a ! . . . no huele á queso, que s e r í a u n 
<4pí n u t r i t i v o . . . 
j E s t s d a i a h o r a ! 
A u n q u e ayer no hizo t empera tu ra para dor-
m i r al aire l i b r e , como s iempre h a y af ic iór ia-
dos á los sports de p e l i g r o y aspi rantes á 
una p u l m o n í a doble no t iene nada de ex t r a -
ñ o qne en ii,u banco p ú b l i c o se entregasen ú 
y.oii"co V íc to r del O l m o Lozano é Isaac Caba-
llero Pont. 
E l p r imero d e s p e r t ó s e antes que el Ségü í í -
Itlo, y d e s p u é s de r e s t r e g á r s e l o s ojos, boste-
y.ir v desperezarse lo m á s a r i s t o c r á t i c a m e n t e 
posible, m i r ó con fijeza al c ie lo . 
—¿ Q u é hora s e r á ?—se p r e g u n t ó , 
Pero como no l u c í a el so l , no p u d o respon-
derse. 
V como el hombre t e n í a p r e c i s i ó n de saber 
3a hora, que de creer 'á su e s t ó m a g o d e b í a ser 
m u y adelantada, metió bon i t amen te la m a n o 
en el bo l s i l l o del chaleco del d u r m i e n t e , y 
.se a p o d e r ó de un L o n g i n c s ú Omega . 
Él hombre , comet ido el h u r t o , s a l i ó c o -
r r i emlc y d i c i é n d o s e : ¡ l i s t o sí qne da la hora ! 
Pero el a m i g o d e s p e r t ó y Se fué á con ta r e l 
chisnic al comisa r io . 
D o s h u r S o s . 
E l p r i m e r o fué de var ios bultos, q r c Sc-
cundiuo To ja F e r n á n d e z r o b ó de u n car ro que 
guiaba A n t o n i o R o d r í g u e z . 
E l o t ro fué de unas cafeteras. Valoradas 
crí ?5 .pesetaSj que á u n mozo de café l e 
; nstrajo Rosario M á s San Juan . 
Vcg caleteras fueron vendidas en la cal le 
de Tudescos. 
C a í d a . 
Francisco R o m á n G u z m ú u , se p r o d u j o ayer 
tarde, en la calle de Carretas, á consecuencia 
« e tifia caída casual, lesioues de p r o n ó s t i c o 
Te^ervado. de las que fué curado en la Casa 
«e Socorro del d i s t r i t o del Cen t ro . 
A t r o p e l l o . 
E n la calle de Qu in t ana , fué a t rope l lada , 
por e! GOtlic q u é c o n d u c í a l o s é O l i v c r , l a 
t r a n s e ú n t e Vic tor ia V á z q u e z G a r c í a , que fué 
cm-aqa u la Casa de Socorro del d i s t r i t o del 
f l o s p i t a l de varias lesiones de p r o n ó s t i c o re-
servado. 
C o n a t o s d o i n c e n d i o . 
^ l ' . n la m a ñ a n a de ayer , i o i c i ó s e u n incen-
dio, que fue sofocado eu seguida, c u el p a t i o 
cw la casa de la calle de Serrano, n ú m . 3. 
Por la tarde, hubo otros dos conatos de 
incendio : uno en la t i enda de m e r c e r í a del 
n u m e n . 42 de I 3 calle de Toledo, debido ú u n 
cmitacto de los h i los de la luz. e l é c t r i c a y ' e l 
otro en la g u a r d i l l a del n ú m . 8 del paseo de 
San Vicen te . 
Ambos fuei-ón sofocados inmed ia t amen te . 
p o r cJ doctor R o y o Vi l l anova - . ^ -C ' auc íon^ r ' o de 
la Virgen del Pilar, po r M . Sancho I / . q m n d o . 
La Jota Arogófielsa, p o r Jac in to l l cnaven t e .— 
L a devóción á la Virgen del I ' i lar , .por José-
M a r í a A z a r a . — i ' r o / f c / a del beato Grignión 
de Monl/ort . -A diez pasos y avanzando, po r 
M a r i a n o B&sélgÁ.—España por el Pilar, po r 
e l padre M . V e l i l l a , j c t í u í t a . — J í i por qué de 
m peWgfiimiones al Pilar, vpor e l s e ñ o r 
Obispo de Jaca. A la Virgen del Pilar (poe-
s í a ) , po r M a t i l d e T . de Oí/.. - ¡ Mándeme su 
l ibro! , por Taiis A n t ó n del Olmet .—J.a Vir-
gen lo puede, todo, por el padre F r a y A . Pei -
nador , d o m i n i c o . — H c s í f l s Constantinianas de 
Roma • -Peregrinaciones en proyecto.—rMara-
villas de las tres Ave Martas, po r e l padre 
Naza r io P é r e z , j e s u í t a . — T r e s proyectos dife-
rentes y una sola idea, po r J o s é M a r í a Aza -
r a . — L a Invención del Cuerpo de San Brau-
l io , po r M a r i a n o de P a n o . - - L a buena infan-
tina la amó mucho...', por J o s é M a r í a E s p i n o -
sa do los Monteros.—/-:/ ú l t imo capí tulo, po r 
S. A . R . la In fan ta D o ñ a Paz.—Conferencia 
humorís t ica ( c u e n t o ) , po r F é l i x N a v a r r o . — 
J a dificultad del dinero, po r el arc ipreste de 
1111 el va. 
Santuarios del Carmelo, po r el padre f ray 
B . de l a Sagrada F a m i l i a , c a r m e l i t a . — í / n 
favor de la Virgen del Pilar.- /•;/ ¡•¡¡oy y 
sus destinos ( p o e s í a ) . — í í / rosario de }<ucs-
tra Señora del Pitar, ñ o r J o s é Nasarre .— 
Himno navarro ó la Virgen del f i l a r . Hns-
pedería de. Nuestra Señora del, Pilar, para 
enfermos.-—Regalo de uiui hermosa 'c$tatua\ 
La venida de ta Virgen ( p o e s í a ) , por el pa-
dre frav Juan do Dio<; T ^ ó n . franciscano. -
La I irgen del Pilar ( é g l o g a ) , por el padre 
Juan F igue ras , S. J . , 0/,(< pequeña es!..., 
por D . Carlos Txírca, c a p e l l á n pen i t enc i a r io 
de la santa c a n i l l a . - C o y a y sus frescos en 
ta gran Pasílica del Pilar'.—La celebridad 
de los aragoneses, por J o s é M a r í a Aza ra .— 
Coplas de ¡ola aragonesa.—Catálogo de pu-
blicaciones de propaganda de Nuestra Seño-
ra del P i t a f , etc., etc. U n e jemplar , 50 c é n -
t i m o s . E n v i a t í t í p 6,25 pesetas se reciben 12 
y una p a r t i c i p a c i ó n de á peseta en la L o -
t e r í a N a c i o n a l . D i r i g i r s e á J. M . Azara , apar-
tado , 59, Zaragoza. 
E B A T 
COMPAÑIA IBÉRICA MERCANTIL É IHOUSTRIAL 
A l c a l á , 128 , M a d r i d . 
Laborados de z inc : C ú p u l a s , decorados, ina-
nczuelas , techos, torreones, etc. 
Viernes 17 de Enero de 1913. 
D E T O D A S 
• rOR TELÉGRAFO > 
L a C r u z d a H o n o r . 
N U E V A ^ Y Ü U K 16. 
L a Sociedad de la Cruz de H o n o r , esta-
blec ida en los Es tados U n i d o s , ha dec id ido 
conceder esa d i s t i n c i ó n a l qapítán de l v a p o r 
Carpantia, jx)!- l a eficaz ayuda (pie p r e s t ó 
ú los n á u f r a g o s de l vapor T j / a n / f , a m i n o -
rando los efectos de aque l t e r r i b l e desasar 
m a r í t i m o . 
C o n v i t a a c e p t a d o . 
PARÍS 16. 10,15. 
A l Kclair d icen de R o m a (pie el R e y de 
I t a l i a ha aceptado as i s t i r á l a i n a u g u r a c i ó n 
de la E x p o s i c i ó n de Berna . 
E l " H o m e - r u l e " . 
LONDRKS 17. 
L a C á m a r a de los Comunes , ha aprobado 
el Ilome-rute, por 307 votos q ó p t r a 257. 
L a C á m a r a de los Lores , le a d o p t ó ' á con-
t i n u a e i o u de la p r i m e r a l e c t u r a ; pero él 
verdadero debate c o m e n z a r á el d í a 27 de l co-
m e n t e . ' 
D e C h i l e . 
SANTIACO DIV p H I L E 16. 
L a s recolecciones hechas en las p r o v i n -
cias centrales , superan en m u c h o á las de 
1912. Los p e r i ó d i c o s r ec laman qne las em-
presas de fer rocarr i les , d i s p o n g a n m a t e r i a l 
de t r anspor te . 
E n ambas C á m a r a s , ha s ido votada una 
l e y aumen tando la p r o t e c c i ó n á la i n d u s t r i a 
. s i d e r ú r g i c a establecida en C o r r a l , po r nna 
.Sociedad francesa. 
A b o g a d o s d e l E s t a d o . 
A y e r ta rde fueron aprobados los s iguientes 
oposi tores : 1). Pascual G i r ó n O r t i z ( n ú m e r o 
228), D . Feder ico C ó j u e z Gorordo ( n ú m . 229) 
y 1). Enseb io G o n z á l e z M é n d e z ( n ú m . 291). 
P á r á h o y , á las horas y en los l ó g a l e s de 
cos tumbre , se convoca á los oposi tores qne 
a ú n no han actuado, hasta el final de la 
l i s t a . 
E l segundo l l a m i m i e n t o t e n d r á l u g a r m a -
ñ a n a s á b a d o , á las horas qne han ven ido ri-
g i endo . 
H u o l y a d e a p r e n d i c e s : 
ZARAGOZA 17. 4,10. 
L o s aprendices de una f áb r i ca de canias 
p l a n t e a r o n ayer la hue lga . 
P iden aumen to d e ' j d r m d y menos horas de 
t raba jo . 
L o s pat ronos se n i egan á concedeilcs l o 
que p i d e n . 
C r é e s e que los oficiales s e c u n d a r á n á los 
a p r e n d i c e s 
E x p l o s i ó n d e u n a c a l d e r a . U n m u e r -
to y u n h e r i t í o . 
E n la Azucarera de E p i l a , e x p l o t ó ayer 
t a rde u n a caldera, resul tando m u e r t o el obre-
ro M a t í a s .Mar t ínez , y g ravemente he r ido o t r o 
obre ro , l l amado Teodoro G o n z á l e z . 
L o s c o n s e r v a d o r e s . 
E l Sr. Maura ha contestado a l C o m i t é con-
servador, a g r a d e c i é n d o l e sus adhesiones. 
Tara as i s t i r á la Asamblea de J u v e n t i u k s 
conservadoras qne se ha de celebrar en M a -
d r i d , han sido designados el presidente , v i -
cepresidente , tesorero y nna n u t r i d a C o m i -
s i ó n . 
L a l l u v i a y l o a l a b r a d o r e s . 
L l u e v e copiosamente desde ayer maf iana . 
L o s labradores e s t á n c o n t e n t í s i m o s , pues 
t e m í a n perder la cosecha á causa de la pext i -
1 naz s e q u í a que re inaba . 
Se reciben not ic ias de muchos pueblos de 
la ¿ p r o v i n c i a , d ic iendo que t a m b i é n l lueve 
m u c h o . 
O R F E B R E R I A RELIGIOSA en bronce y A M f l K r a v r».V-^ metal blanco plateado. 
A U 1 0 R E 5 Y G U Í H C A . - B a r q u ü l o . 2 8 . 
É e r e S m S ,'t ' aPa t tCér este l i b r i t o ameno é i n -
^ U S S S ™ 0 !)ara t o t ^ f an i i l i a c r i s t i a n a , 
ci lbí . So Í <í?te Presentado; bajo preciosa 
í-.n.l,'c 1 i"cColQrcs' q"e reproduce uno de los 
e s e o S l S - ,"l,OSu Rosario del P i la r , cont iene 
m a ^ I - ' 1 ' 1 ' y abunclante.s o r i g ina l e s de fir-
m lkSüS10*** eu la Hteratuxa v en la p ie-
n ó io 1 10 as-. C o l a b o r a c i ó n de Prelados; ca-
ChS '• 1'el(?,OSos f]o var ias Ordenes (capn-
\ ¿ r i ¿ ' iCSUlías. mis ioneros del C o r a z ó n de 
cUvten!) :ilK'1SCai,os' domiu i cos . ca rmel i t a s , 
Cucnt 
Sociedad i m M U í \ m 
A n t e u n numeroso p ú b l i c o , c e l e b r ó se-
s i ó n esta Sociedad el mar tes ú l t i m o , bajo 
la pres idencia del D r . F e r n á n d e z Caro. 
A j j j t t t a la s e s i ó n y aprobada el acta de 
la a n t e i i o r , el D r . F e r n á n d e z Cuesta d i ó 
cuenta de la obra del Sr . S i m ó y B a f a r u l l 
a l concurso de Architectc Salubr i té , celebra-
d o en P a r í s el a ñ e 1911, v que o b t u v o el n ú -
Vt.cn- u n o de la p r o m o e i ó ' . , 
E l D r . P i t t a l u g a hiVó grandes elogios de 
este t raba jo . 
l í l D r . Decref d i ó cuenta de] t r a t a m i e n t o 
de carnes y restos de an imales enfennos y 
sospechosos, como se t iene proyectado en la 
M e m o r i a escr i ta po r el Sr . H c l l u l o , en el 
p royec to de nuevo Matadero y Mercado de 
ganados. , , / , 1 . 
" g j D r . M a ñ u e c o , se cong ra tu lo de los pro-
yectos del a rqu i t ec to m u n i c i p a l Sr. M i d o . 
E l D r . Or tega M o r e j ó n , expuso el tema 
por él presentado, h a c i é n d o l o de manera 
t a n discreta como interesante , abarcando to -
da l a e x t e n s i ó n de asunto t an esencial para 
l a v ida de las sociedades modernas , y estu-
d i á n d o l o en sus diferentes aspectos social 
y m é d i c o , como especial idad i m p o r t a n t í s i -
m a desde el pun to de vis ta b i g u ' i m - n , legal 
y a d m i n i s t r a t i v o , t e r m i n a n d o su e x p o s i c i ó n 
presentando m í a s Conclus iones , que han de 
s e r v i r para la d i s e n s i ó n du ran te el curso, en 
las cpie condensa su manera de pensar en 
a sun to de t a n v i t a l i m p o r t a n c i a . 
H i c i e r o n uso de la palabra después , los 
S í e S . San Blanco , Canscco y D r . Castelo. 
Para l a s e s i ó n p r ó x i m a , t i enen pedida la 
pa labra los Sres. P e ñ a , Rccasens, Cuevas, 
V á r e l a , M a i í u e c o , Pardo R e g i d o r y M e j í a , 
en t re otros m u c h o s . 
E s l a m a r c a r í e SB-
Ü R A C H A M P A G N E 
q u e m á s s e v e n -
d í a e n E s p a ñ a y e n e l e x t r a n j e r o . 
E L i l T E B B 
«lán í f 1)0 P e f l u c ñ o v c l a r í s i m o que l o for-
terosante 0 011s:inal Piadoso, a m e n í s i m o é i u -
clÁd'm1108 lerto,es se c o n v e n c e r á n de la ver-
sólo cj1^ierran estas apreciaciones, con 
l u i e n t e ' VÍSta 1)01 01 sinnario' (lUe cs el 
í/rm l '" comPlelisimo.—La previs ión del 
Qh , / 7'Cullps dct P i l a r . - E l caso del señor 
cold JQnQnto)' l )or K r f a t i Pamplona.—EZ 
t r o 1 / ]ycc" ia ,cs - -Nar rac ión de u n mita-
Bor-> ' ' ' ' W ác l Pilar, por el m u y i lufUre 
L l n Cau/,nikro D . Francisco de P. M o r e n o . 
IT,,.-; 10 rubíes, por el padre F r a y F . de 
nrt,. í c a l , l H d i i n o . - - / I principio de Octubre, 
cl j ^ d r e L . Lorenzo , del C o r a z ó n de M a -
' El termómetro de la Virgen ( c u e n t o ) . 
POH TELÉGRAFO 
MOCADOR 16. 
E l t i e m p o ba amainado , l o cua l ha per-
m i t i d o el desembarco y a v i t u a l l a m i e n t o , 
t a n t o en v í v e r e s c o m o eu m u n i c i o n e s , de 
las t ropas desembarcadas. C o m p o n e n estos 
refuerzos dos bata l lones de t i r ado re s . 
• L a s i n - ó x i n i a s operaciones c o n t r a el c a í d 
A n f l o u s , e m p e z a r á n d e s p u é s de- la l legada 
de los refuerzos, que se esperan den t ro de 
c u a t r o d í a s , 
LA CÁLLEJE MECIADOS 
FRANCISCO POSTIGO 
Preciados, 32 . 
D e las f ruUTÍas mejores de M a d r i d es i n -
dudab le que la del Sr. Pos t igo va á la ca-
beza. L a p i ñ a , kacpiies, c h i r i m o y a y d e m á s 
exqu i s i t a s f rutas americanas las recibe di rec-
tamente d icha f r u t e r í a , y casi á d i a r i o , de-
b i d o al s i n n ú m e r o de sn selecta c l i en te la , 
qne desde el mes de Febrero del pasado a ñ o 
supo atraer el encargado del c i tado estable-
c i m i e n t o , .Sr. M a r t í n e z . 
L o s vegetar ianos y los que de postres de-
l iciosos en t i enden acudan á este estabieci-
m i c n t o , donde la g a r a n t í a del neso, l a eco-
n o m í a del g é n e r o y la sanidad de los f ru tos 
son sus c a r a c t e r í s t i c a s . 
FRANCISCO BEMBIBRE 
Preciados, 7. 
Postal-Express. H e a q u í el t í t u l o de la 
verdadera , casa qne en M a d r i d t iene i n m e n -
so^ s u r t i d o en p r e c i o s í s i m a s postales de la 
m á s a l t a novedad . H a establecido el m e j o r 
s e rv i c io de recados, encargos, etc., para el 
i n t e r i o r , y esto •bien l o sabe su d i s t i n g u i d a 
c l ien te la . , 
E n Posta l - l íxpress puede el p ú b l i c o esco-
ger la posta] m á s moderna ó e) pap;-l m á s 
elegante y dar encargos, con la segur idad 
de qne con la m a y o r rapidez son entregados 
en p r o p i a mano . 
LA CRIOLLA 
P r e c i a d o » , 6 4 . — T e l é f o n o n ú m . 2 .450 . 
; O u i é n no conoce L a C r i o l l a ? Es p o p u -
l a n s i m a en M u l r i d , y que en j amones de 
T r c v é l e z , sus aceites finísimos de S ig ra de 
pa t a s y sus escabeches en ba r r i l e s ' cs el 
m e j o r es tab lec imiento de l á cal le . 
FABIÁN DE PEREDA 
Preciados, 4 0 , y Carmen , 49 . 
Crian c a m i s e r í a , que en el r a m o de ropa 
i n t e r i o r de cabal lero ó s e ñ o r a , corbatas, pa-
ñ u e l o s , guantes , , a r t í c u l o s de p i e l y f a n t a s í a 
-supo ponerse al n i v e l de los mejores de É s j 
p a ñ a y el e x t r a n j e r o , y po r t an to . . . m una 
palabra más. 
EL CEHTRO RIOJANO 
Preciados, 2 2 . — T e l é f o n o n ú m , 1,336. 
E l acredi tado é i n t e l i g e n t e i n d u s t r i a l don 
A n t o n i o S á e i i z nos r e c i b i ó amablemente en 
la v i s i t a qne h i c i m o s a l comercio de su p ro -
p iedad , establecido eu el n ú m . 22 de l a cal le 
que nos ocupa. 
Centro Riojano, comerc io de comest i -
b k s finos, con sucursa l en la ca l le de S i l v a , 
l u i i n . 8, es uno de los es tab lec imientos m á s 
i m p o r t a n t e s en su g é n e r o . 
M o n t a d o con insuperab le buen g u s t o , y 
d i sponiendo para l a v e n í a de u n v a r i a d í s i -
m o su r t i do de comest ib les , semi l las , v inos 
finos, aceites refinados y de cuan to com-
prende u n e s t ab lec imien to de su í n d o l e , E l 
Centro Riojano se h a l l a h o y á la a l tu ra de 
los mejores de E s p a ñ a , y a ú n pedemos a ñ a -
d i r , s i n t e m o r á qne parezca exagerada ala-
banza nues t ro j u i c i o , cpie ocupa, l ín n i v e l 
preferente , comparado con los que de su cla-
se hay mon tados en el ex t r an j e ro . 
K n quesos, mantecas , g é n e r o s de l K e i n o , 
colonia les y u l t r a m a r i n o s , Eij Centro Rio-
jano ocupa un l u g a r i n d i s c u t i b l e entre los 
de sn clase, t an to por la i n m e j o r a b l e c a l i -
dad de los ¡ p r o d u c t o s , como p o r la abundan-
te va r i edad de a r t í c u l o s expuestos á la 
ven ta . 
Espec ia l idad de la acredi tada casa de don 
A n t o n i o Sáen / . , son los a r t í c u l o s y p r o d u e » 
tos de la R i o j a , que ofrece a l p u b l i c o ; en 
u n i ó n de las conservas de todas clases y. 
embu t idos . I.a excepcional rebaja i n t r o d u -
c ida por el .Sr. S á e n z en lo« precios de estos 
p r o d u c t o s , y la clase •superior de los m i s -
mos, hace (pie la c l ien te la de E l Centro Rio-
jano sea m á s numerosa cada d í a , no s ó l o 
ent re la colonia de la i m p o r t a n t e r e g i ó n , 
s ino t a m b i é n ent re los epmpradores de esta 
cap i t a l , que m u e s t r a n su preferencia por 
e l acredi tado es tab lec imien to de comest i -
bles, cuyo t í t u l o c i t amos . 
V a y a nues t ra s incera enhorabuena, y 
nues t ro deseo de que el a ñ o que acaba de 
enipe-zar sea tan p r ó s p e r o para el .Sr. S á e n z 
como los pasados, á fin de cpie El Centro 
Riojano s iga gozando del m i s m o insupera-
b l e c r é d i t o que hasta a q u í . 
N o hay- que e x t r a ñ a r , po r t a n t o , que la 
c l i en te la de esta a c r e d i t a d í s i m a casa sea t an 
numerosa como d i s t i n g u i d a , y que d i f íc i l -
men te se e n c o n t r a r á en el p r o p i o centro de 
M a d r i d u n es tab lec imiento m'ás v i s i t ado que 
E l Centro Riojano, n i con t a n t a « p a r r o q u i a » 
como é l . 
Podemos asegurar , s i n .pel igro de equ ivo-
carnos, cpic casas como las (pie nos v i e n e n 
ocupiando, las h a b r á en M a d r i d , acaso m á s 
an t iguas y con m á s p o p u l a r i d a d en t re el co-
m e r c i o ; pero de n i n g u n a manera con m á s só -
l i d o p r e s t i g i o que E l Centro Riojano. L o ha 
a d q u i r i d o l e g í t i m a m e n t e , merced á u n t raba-
j o personal y cons tan te de su d u e ñ o , a tento 
s i empre á se rv i r y á complacer á sus nume-
rosos favorecedores. Justo es, p o r cons igu ien -
te , que el p ú b l i c o responda á t a n t o desvelo, 
m u e l l í s i m o m á s , cuando en c u e s t i ó n de cou-
veniiencia todos' somos agradecidos. 
L o repet imos . Es t ab lec imien tos como Él, 
Centro Riojano, no s ó l o suponen u n provecho 
p a r t i c u l a r para q u i e n sabe entender el nego-
c i o t a n a d m i r a b l e m e n t e como el Sr. S á e n z , 
s ino que h o n r a n al m i s m o t i e m p o la indus -
t r i a e s p a ñ o l a . 
A L 
rOR TELÉGRAFO 
El Sr. Blasco Ibá i t e* 
VALENCIA 16. 17,15. 
Procedente de Barcelona, y de paso para 
Buenos A i r e s , ha l legado h o y el nove l i s t a 
Sr . Blasco I b á ñ c z , (pie s a l d r á á bordo del 
t r a s a t l á n t i c o Infanta Isabel. 
Temb o ' de t ie r ra . 
TORTOSA 16. 16,25. 
E n el Observa tor io del E b r o se ha regis-
t r ado h o y u n l i g e r o t e m b l o r de t i e r r a , cuyo 
ep icen t ro era bastante p r ó x i m o . 
Garrotero muer to . 
MURCIA 16. 18,40. 
'•En A l c a n t a r i l l a ha o c u r r i d o u n desgracia-
d í s i m o accidente. 
J o s é J i m é u e / . , de oficio carretero, iba g u i a n -
do un carro de su p rop iedad , cuando por u n 
efescuido b ié alcanzado por el v e h í c u l o , que 
p a s ó sobre su em i p o , m a o u l l á n d o l o . 
E l i n f e l i z r e c i b i ó t a n g raves her idas , que 
fa l l ec ió casi en el acto á consecuencia de ellas. 
El Sr. Boccher ini . Un art iculo de fondo . 
L u c o 17. 4,10. 
M a ñ a n a s a l d r á para esa cor te el s e ñ o r 
Ikx -che r in i , ex gobernador de e s í a c a p i t a l . 
E l d i a r i o La Voz de la Verdad dedica el 
fondo de h o y á comenta r l a en t r ev i s t a ha-
b ida ent re S. M . el R e y y el Sr . A z c á r a t c . 
. T e r m i n a d ic iendo que d e s p u é s de esto, al 
Sr. M a u r a no le queda y a o t r o c a m i n o que 
re t i ra rse de l a v ida p ú b l i c a ó s egu i r l a con-
ducta de los d ipu t ados qne, e n t i e m p o s de 
Isabel I I , firmaron la h i s t ó r i c a e n m i e n d a , 
y que , como no fué a tend ida , se m a r c h a r o n 
a l c a r l i s m o . 
Niño carbonizado. 
CORUÑA I / . 4,10. 
C o m u n i c a n del pueblo de Cu l l c r edo , que 
ayer p e r e c i ó carbonizado e l n i ñ o de seis 
a ñ o s , Domino-o F e r n á n d e z , 
Se hal laba solo en su d o m i c i l i o y a l acer-
carse a l f q g ó n para calentarse, se" le p ren-
d ie ron las ropas. 
L a casa se ha l la en las afueras del pue-
b l o bastante separada de o t ras v i v i e n d a s , 
po r cuya e i r cuns tanc ia , aunque e l i n f e l i z 
diera g r i t o s p i d i e n d o socorro, nadie l e o y ó . 
A Madr id . 
SAN- SEBASTIÁN 17. 4,10. 
A n o c h e s a l i ó para M a d r i d , una C o m i s i ó n 
de representantes de este A y u n t a m i e n t o , que 
va á ges t ionar asuntos relacionados con las 
Asociaciones B e n é f i c a s . 
Preside la C o m i s i ó n , e l s e ñ o r conde de 
T o r r e i n u s q u i . 
Tarjetas tía 
M i e n t r a s los m é d i c o s t e r m i n a b a n sn come-
t i d o y d i s p o n í a n lo necesario para qne el he-
r i d o fuera t ras ladado a l H o s p i t a l , los agen-
tes se encerraban con el agresor en una hab i -
t a c i ó n c o n t i g u a , pa ra i n t e r r o g a r l e ; pero en 
este m o m e n t o l l e g ó a l b e n é f i c o cen t ro el Juz-
gado de g u a r d i a , que h a b í a sido av isado te-
l e f ó n i c a m e n t e , y se h izo cargo de Jus to Ca-
macho , á q u i e n t o m ó d e c l a r a c i ó n . 
D i c e é s t e que anoche, á las nueve , estaba 
ya en cama, cuando se p r e s e n t ó en su d o m i -
c i l i o , e l h e r i do , r e q n i r i é n d o l e pa ra que se le-
van ta ra , porque u n s e ñ o r le esperaba en 
la t aberna de l P o r t i l l o de Emba jadores , á 
fin de encargar le u n t raba jo de su of ic io . 
vSe l e v a n t ó , y j u n t o s fueron á l a t aberna , 
donde , en vez del s e ñ o r i nd i cado , se ha l l a -
ba u n p r i m o Suyp, l l amado C á n d i d o V i l l a l b a . 
Y una vez en l á t aberna , y d e s p u é s de 
beberse unas copas, s u r g i ó una d i s p u t a po r 
•un asun to de muje res , y entonces sa l i e ron 
desafiados á la calle donde J o a q u í n le d i ó 
una bofetada, no pasando la c u e s t i ó n de es-
te p u n t o po r la i n t e r v e n c i ó n de los guar-
d ias de l Cuerpo de S e g u r i d a d n ú m e r o s 8$$ 
y 774. que los separaron, o b l i g á n d o l e á él 
á marcharse calle a r r i ba . 
Como para encaminarse á sn casa t e n í a 
que pasar por el P o r t i l l o c i t ado , v o l v i ó los 
pasos, 3- a l l l egar cerca de la ' t abe rna v i ó 
eu la puer ta á J o a q u í n , el que, a p e - c i b i é n -
dose de su presencia, s a c ó una nava ja y se 
d i r i o i ó resue l tamente hacia él con á n i m o s 
de a g r e d i r l e ; para defenderse s a c ó una na-
va ja , r e p l e g á n d o s e hacia la i i a r ed , y como 
J o a q u í n iba ciego,' se c l a v ó la navaja ' s i n 
poder lo ev i t a r . 
A l yer le caer, él m i s m o le r e c o c i ó y re-
c l a m ó a u x i l i o para t r a n s p o r t a r l o á l a Casa 
de Socorro. 
T e r m i n a d o el i n t e r r o g a t o r i o del agresor, 
el juez p a s ó a l cuar to donde estaba el h e r i -
do, el que d e c l a r ó lo s i ou i en t e : 
Hace ya t i e m p o -dice J o a q u í n - -que no 
se po r q u é causa Justo me profesaba u n od io 
g rande , aunque m u y d i s i m u l a d o , y s i n de-
j a r de hab la rnos . 
Ocho d í a s h a r á , p r ó x i m a m e n t e , qne una 
m a ñ a n a v i n o á 'oliscarme C á n d i d o V i l l a l b a 
para p e d i r m e una e x p l i c a c i ó n sobre una ver-
sión, para él den ig ran te y moles t a , y que 
me achacaba. 
L e p r o m e t í á C á n d i d o restablecer la ver-
dad l o m á s p r o n t o pos ib le , y para e l l o c i t é 
anoche en la t aberna á los dos, á Jus to y 
á C á n d i d o . 
Es te se p r e s e n t ó el p r i m e r o , y m e d i a ho-
ra d e s p u é s l l e g ó Jus to , á qu i en h a b í a c i ta -
do con el preU x t o de encomendar l e u n t r a -
bajo de m a r m o l e r í a . 
F r e n t e á f rente los t res , an te h o m b r e s , 
o b l i g u é á m i agresor á que h a b l a r a , y eomo 
l o h ic ie ra con t i tubeos , s i n v a l o r pa ra acu-
sarme, le d i una bofetada. 
E l d u e ñ o de l a t aberna nos a r r o j ó á la 
ealle, y t r a n q u i l o s e s t á b a m o s V i l l a l b a y y o , 
conversando en med io de la ca l le , cuando 
m e s e n t í h e r i do , y m o m e n t á n e a m e n t e per-
der el e q u i l i b r i o y el e o n o c i m i e n t o y caer 
a l suelo, hasta que me he v i s t o en este 
l u g a r . . . 
T o d o esto l o r a t i f i có á c o n t i n u a c i ó n C á n -
d i d o V i l l a l b a . que fué i n t e r r o g a d o d e s p u é s . 
E l h e r ido i n g r e s ó en el H o s p i t a l P r o v i n -
c ia l en g r a v í s i m o estado, y el agresor pasé) 
al Juzgado de g u a r d i a , donde i n g r e s ó en 
uno de los calabozos. 
N O T I C I A S 
O b j e t a s « n o o n t r a d o s . 
Se h a l l a n en la Jefatura de P o l i c í a , y á 
d i s p o s i c i ó n de l que demues l re ser e l pro-
p i e t a r i o , los objetos s igu ien tes : 
U n paragnas de cabal lero , te la de soda, 
que fué encont rado eu e l pa lco n ú m . 20 de l 
Ci rco de Pnce, * » 
U n a m a n t a de cochero y u n t rozo do l ana , 
hal lados eu la calle de A l c a l á , f rente a l n ú -
mero 41, 
Pía qucxlado l ega lmen te c o n s t i t u i d a l a So-
ciedad de T u r i s m o de M a d r i d , que .se p í o -
pone fomen ta r y p r a c l i r a r el t u r i s m o , p r j l l -
c i p á l m e n t e en las p r o v i n c i a s de M a d r i d y¡ 
l i m í t r o f e s , para lo cual r e a l i z a r á í r eCuén te f í 
excurs iones á las Sierras vecinas y á todaa 
las poblaciones y pueblos notables p o r a l - -
g ú n concepto , concediendo, a d e m á s , á sus 
socios otros var ios beneficievs. 
En el d o m i c i l i o socia l , H o r t a l e z a , 14 y i b , 
ent resuelo i zqu ie rda , se reciben atOreSUfetótí 
y se f a c i l i t a n toda clase de deta l les . 
-Po r Rea l decreto de l M i n i s t e r i o de la Oo-
b é r n a c i ó n , se ha d ispues to que los a d m i n i s -
t radores y subal ternos de' Correos p o d r á n ex-
ped i r tar jetas de i d e n t i d a d con a r r e g l o 'á los 
modelos que f ac i l i t e la D i r e c c i ó n g e n e r a l , á 
las personas de cua lqu i e r clase •v^eondieion 
que .las so l i c i t en , presentando su f o t o g r a f í a 
en dimensiones qne uo excedan de cua t ro 
S>r cinco c e n t í m e t r o s y u n sel lo de peseta de 
los destinados al f ranqueo de la co i ' i csponden-
Cia, y que, a d e m á s , s i no sea conocidas no-
t o r i a m e n t e en la of ic ina ex.pedidoia, acredir 
ten, SÜ persona l idad por med io ele documen-
tos i n d u b i t a b l e s ó de dos tes t igos de a r r a i g o 
en la p o b l a c i ó n . E n cada ta r je ta , que ha de re-
ferirse á una sola persona, figurará el re t ra-
to del in teresado, su firma usua l , sus s e ñ a s 
personales y la d e c l a r a c i ó n del f u n c i o n a r i o 
que l a e x p i d a , de corresponder los expresa-
dos datos al i n d i v i d u o cuyo nombre , ape l l i -
dos, t í t u l o s , p r o f e s i ó n y d o m i c i l i o se hagan 
constar a l frente de la ta r je ta . 
Las tar jetas de i d e n t i d a d s e r v i r á n pa ra re-
t i r a r personalmente de las oficinas de Co-
rrees ó de manos de sus agentes la correspon" 
dencia o r d i n a r i a , cer t i f icada y asegurada de 
todas clases, a s í como e l i m p o r t e de los g i ros 
postales y reembolso y para cuantas opera-
ciones relacionadas con d i c h o r amo i m p l i q u e n 
ia d e m o s t r a c i ó n de la c u a l i d a d de imponen te s 
| ó des t ina ta r ios . 
L o s d e m á s centros oficiales y las empre-
sas pa r t i cu la res p o d r á n u t i l i z a r las tar je tas 
e x p e d i í a s po r las depeudeneias de Correos 
cuando a s í c o n v i n i e r e á sus especiales fines, 
s i n que la A d n i i n i s í r a c i ó n acepte po r su em-
pleo r e sponsab i l idad a l g u n a que no se con-
t r a iga e x c l u s i v a m e n t e al se rv ic io pos ta l . 
L a s tar jetas de i d e n t i d a d s e r á n valederas 
du ran te tres a ñ o s , contados desde su fecha. 
A l e x p i r a r este plazo, los que deseen reno-
var las d e b e r á n ped i r que se les e x p i d a n o t ras 
en las m i s m a s condic iones que p r e c e p t ú a el 
a r t í c u l o i .0 
V.n caso de p é r d i d a de la t a r je ta , debe po-
nerse en seguida en conoc imien to de los ad-
min i s t r adores de la oficina m á s p r ó x i m a y 
de la expedidora para qne é s t a lo c o m u n i q u e 
al centro d i r e c t i v o , y se d a r á n , á p e t i c i ó n del 
interesado, ó r d e n e s suspendiendo la ent rega 
de correspondencia y valores, que se so l i c i t en 
con la tar je ta e x t r a v i a d a , cuya i n c a u t a c i ó n Se 
e n c a r g a r á . Ivl interesado responde e u todo 
caso d é las consecuencias qne haya podido 
traer el e x t r a v í o de la ta r je ta . 
E n p lena j u v e n t u d , y cuando sus oxec-
K u U s ¡acnUade-S de cantante se h a b í a n re-
velado, p r o m e t i é n d o l a u n b r i l l a n t e po rve -
n i r en la escena, ha. fa l lec ido en M i l á n l á 
eminen te sop ia i io de ó p e r a E u l a l i a Sania- , 
m a r i n a . 
Leseanse en paz. 
I m p i d a u s t e á ¡las enfermedades mediante-
la h i g i e n e , que s ó l o el apara to « S a n i o » pue-
de p ropo rc iona r l e . V é a l o en casa de A s í n , 
Preciados, 23. C a t á l o g o s g r a t i s . 
A c a d e m i a ^ n i v e r s s t a r i a C a t ó l i o a . 
Plaza del Progreso, 5, principal . 
H o y v ie rnes , cíe seis á siete, d a r á sn con-, 
ferencia sobre I n s t i t u c i o n e s e c o n ó m i c o - s o -
ciales D . Sever ino A z n a r . 
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N o t a d e ¡ o s t i i u i o a cSe i a D e u d a a m a r * 
t i z s b f e a i 5 p o r fiOQ - r u ó h a n s i d o 
a m o r t a j a d o s e n efl s o r t e o c e í e -
t a r a d o e n et cSía sSa h o y . 
RlOSiÓN DE 1900 
Serie A . N ú m e r o s de las bolas que reprc-
sen tau los l o t e s i i i ó s , n u m e r a c i ó n de los Utuft 
los que deben ser amor t i zados : 1.611 á 20: 
i .Ou ; , 16.961 á 70; 1.847, 18.461 á 70; 3-3Í36, 
33.051 á 60; 3.456, 31 •551 á 60; 3.479, -34.781 
a 90; 4.093, 40.921 á 30; 4.207, 24.efu á 70;. 
4.412, 44.111 á 30; 4.817, 48.161 á 70; 4.91»', 
49.151 á 60; 5.J58, 51.571 á 80; 6.456, 04.551 á 
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Fondos públ icos —Intonor •! 0/0 rt . 
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E, i 25.000 » » 
D . » 12.000 » » -
G, » 5.000 » 
E , > 2.000 r- * 
A, » 500 » » 
» G y I I , 100 y 200 » » 
En diferentofi ecrios -
Idem fia do moe 
Idem fin próximo 4 
Amortizablo 5 0/0 
Idem 4 0/0 
C " B. Hipotecario España 4 0/0. 
Obllfiaciones: F. C. V. -Ama 6 0/0,, 
Sdad. Electricidad SfédfecUa 5 0/0. 
Electricidad do Glminberí 5 0/0 
S. G. Azucarera do España 4 0/0. 
Unión Alooholcra Española 5 0/0... 
Acciones: Banco do España 
Idem Hispa no-America no 
Idem Hipotcoano do España 
Idem do Castilla 
Idem Español do Qcéditp 
Idem Central Meiicnno 
Idem Español del Río do la Plata.. 
Compañía Arrendataria do Tabacos.j 292Í00; 292,00 
S. G. Azucarera España, Preícreníesi 41,501 00,00 
Idem, Crdinariue... 
Id&m Altos Hornos do Bilbao 
Idem Duro-Felgiiera 
Unión Alcoholera Española 6 0/0.. 
Idom Resinera Española 
Idem Española do Explofiivoe 
104.00; 000,00 
89,00! 00,00 





238,00 i OÜO.OO 
95,00 i 00,00 
128,00! 000,00 
323.00 ¡ 300,00 
480.001 481.25 
E L C R I M E N B3E A K O C H S 
« i 
ROGAMOS A NUESTROS S U S C R I P T O R E S 
8 E SIRVAN MANIFESTARNOS LAS D E F I -
C I E N C I A S Q U E H A L L E N EN E L R E P A R -
TO D E L PERIODICO, 
fttL DEBATE» D E B E R A R E C I B I R S E AN-
T E S D E LAS N U E V E DE L A MAÑANA. 
A n o c l i c , á las nueve 3̂  m e d i a , v a r i a s per-
sonas que t r ans i t aban p o r e l P o r t i l l o de B m -
bajadores, se v i e r o n sorprendidas po r voces 
de a l a rma y g r i t o s , que p a r t í a n de las p ro-
x i m i d a d e s de u n a taberna que exis te en d i -
cho l u g a r . _ ; 
Cuando los curiosos se a p r o x i m a r o n al l u -
gar de l a ocur renc ia para enterarse de lo 
que h a b í a sucedido, v ie ron sa l i r cuatro, h o m -
bres que c o n d u c í a n - cu una s i l l a con g r a n 
cu idado á u n i n d i v i d u o , que se quejaba d é -
b i l y angust iosa inente . 
E l g r u p o que conduela a l he r i do , se d i r i -
g i ó á la Casa de Socorro del d i s t r i t o de la 
Inc lusa , p i n a ver s i la c iencia lograba re-
a n i m a r al m o r i b u n d o . ; ¿ 
Colocado é s t e en l a mesa de d i s e c c i ó n , fué 
e x a m i n a d o con escrupulos idad , por par te del 
personal f a c u l t a t i v o , a p r e c i á n d o l e en la re-
«nón a b d o m i n a l , una extensa y p rofunda 
her ida con p e r l W í i c i ó n de la masa i n t e s t i -
nalt y g r a n h e m o r r a g i a i n t e r n a , s iendo su 
estado g r a v í s i m o . , , 1 ' 
U n a vez curado, y ante dos ageintes de la 
C o m i s a r í a del ci tado d i s t r i t o , el he r ido m a n i -
f e s tó l l amarse J o a q u í n Vega l o m a g a , de 
v e i n t i o c h o a ñ o s , casado y con d o m i c i l i o en 
la cal le de O r i e n t e , n ú m . I , y e s e r í a , donde 
e s t á en ca l idad de dependiente . 
E n cuan to á s u agresor, m a n i f e s t ó que se 
l l a m a b a Jus to Cainacho V i l l a l o n g a , de ve in -
t i d ó s -años , casado, i n a n n o l i s t a , y con d o m i -
c i l i o en e l paseo de las Acac ias , n u m . 7. A l 
t e r m i n a r e l h e r i d o de dar la filiación de l que 
le h a b í a ag red ido , h izo u n m o v i m i e n t o de ca-
beza, y con u n gesto, i n d i c ó á los agentes 
qiue Justo era u n o de los que preseuciabau la 
cora. . , 
Y a s í era e n e fec to ; el agresor ptresenciaba 
impas ib l e la o p e r a c i ó n q u i r ú r g i c f l . E l m i s m o 
so e n t r e g ó á los *cprescntaii tes de la a u t o r i -
dad , s i n resistencia a l g u n a , confesando al 
m i s m o t i e m p o su d e l i t o . 
Ayuntamiento rie Madrid. 
Erap 1868. Obiguciones 100 ptas.... 
Idem por resultnB 
Idem oxin-opiacioncs interior 
Idem, ídem en el ensancho 

















C A M B I O S S O B R E P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
Par ís , 107,20: ¿oñdres, 27,00; Berlín, lélJsO. 
B O L S A D E B A R C E L O N A 
Interior fifí de ni(\«. 88,80; 5 por 100 contiuldj' 101,SO: 
Noii'.-;, 101,00: Alicantes, «3,50; Omnses, 27,.V3; An-
daluces, Ctí,75. 
B O L S A D E B I L B A O 
ÁJ'tcs Homo?, 310.00; Resineras, 02,50; Explosi-
vos, 2.5-5,00; Fclguei-as, 82,25. 
B O L S A D E P A R I S 
Exterior, 91,10; Francés 3 por 100, 89,27;. Nortes 
de España. -172,00; Alicantes, .437,00;. Ríotinto, 
l.829,Óp'í Ctv.lii Lyonnaia. 1.623,00; Bancos: Nacio-
nal dé Méjico, 810,00; Londres y Méjico, 504,00; Pa-
rís, 1.740,00. 
B O L S A D E L O N D R E S 
Exterior, 88,50; Inglés 2 1/2 por 100, 75,00; Ale-
m á n 3 por 100, 77,50; Ruso 1906 5 por 100, 103,50; 
Japones 1907, 101,25. 
B O L S A D E M E J I C O 
Bancos: Nacional de Méjico, 352,00; Londres y Mé-
jico, 228,00; Central Mejicano, 151,00. 
B O L S A D E B U E N O S A I R E S 
Banco de la Provincia, 170,00; Bonos l i ip . G por 
100, 00.00. 
B O L S A D E C H I L E 
Bnncós: do Chile, 217,00; Español do Chile, 116,00. 
B O L S A D E A L G O D O N E S 
(Informaciém do la Cosa Santiago Eodoreda, Ven-
tura de la Voga, 16-18. Madrid.) 
Telegrama del 16 de Enero de 1913. 
Cierre Cierre de 
anterior, ayer. 
Diciembre y Enero.. 6,61 6.65 
Enoro y Febrero 6,59 6,62 
Febrero y Msrzo 6,58 6,61 
Marzo y Abri l 6,57 6,60 
Ventas de ayer en Liverpool, 6.000 balhs. 
I noesíros suseripíores y pelleteros 
ROGAMOS A N U E S T R O S F A V O R E C E D O R E S 
Q U E r*0 S E H A L L E N AL C O R R I E N T E EN E L 
PAGO DE SUS S U S C R I P C I O N E S Q U E , PARA 
F A C I L I T A R LA BUENA MARCHA D E LA ADMI-
NISTRACION D E L P E R I O D I C O , T E N G A N LA 
BONDAD D E R E M I T I R N O S E L I M P O R T E D E 
. MJS D E S C U B I E R T O S . 
11.564, 115.631 á 40; 12.019, 120.181 
12.233, 122.321 á 30; 12.609, 126.081 
12.918, 120.171 á 80; 13.087, 130.861 
13.112, 131.111 á 20; 13.38c), 133.881 
13.602, 136.011 á 20; 13.618, 136.171 
13.06^ 136.501 á 600; 13-721, 137.201 
14:358; 143.57i _á 80. 
Serie B. N ú i n c o de las bolas que n pre-
sentan los l o t c S ¿ 146, m m i e r a c i ó n *dc los t í -
t u l o s que (Icbc.rV.'.-r amor t i zados : 1-451 á 6 0 i . 
314, 3.131 á 40 ; 53'» 5-30i á 10; 1.041, 10.401 i F 
10; 1.394. 13.931 á 40; 1.422, 14.211 á 2 0 } . 
2.370, 23.751 á 60; 4.098, 40.971 á 80; 5.318, 
53.17.* á 80; 5.355, 53.541 á 50; 5 - 5 " , í í - ' o i 
a 10; 5.591, 55.901 a 10. 
Serie C. N ú m e r o s de las bolas que r c p i o - . 
seutan lóft lotes: 279, n u m e r a c i ó n de los t í - -
t u l o s que deben ser amor t i zados : 2.781 á 90; _ 
354, 8.27c á 40; 828, 8.271 á 80; 1.512, 15.111. 
á 20; 1.729, 17.281 á 90; 2-826, 28.251 á 60; 
2.907. 29.961: á 70; 3.416, 34-151 á - 6 0 ; 4.522,. 
45.211 á 20; 4.855, 48.541 á 50; 5.064, 50.'.31 
•á 40; 5.249, 52.481 á 90; 6.043, 60.421 a 30; 
6.064, 60.631 á 40. • 
S¥rie D . N ú meros de las bolas qne repre-^. 
sentan los lotes: 49, n u m e r a c i ó n , de los t í t í t - . 
los que deben ser amor t i zados : 481 á 90; 311,^ 
3.101 á 10; 339, 3.381 á 90; Soo, 7.991 á' 8.000. 
Serie E. N ú m e r o s de las bolas que repre-
sentan los dotes: 851, n u m e r a c i ó n d e los t í -
tu lo? que d e b e n ser a m o r t i z a d o s : 4.251 á 555 
1:272, 6.356 á 60; 1.311, 6.551 á 55; 1.365, ' 
6.821 d 25; 1.821, 9.101 á 5. 
Serie f-. N ú m e r o s de las bolas que n p r e -
sentan los lotes: 706, n u i n e r a e i ó u de los t í t u - -
los que deben ser amort izados: ; 3.526 4 30. 
INMISIÓN DB 1902. 
Serie A . N ú m e r o s de las bolas que repre-
sentan los lotes: ,16.353, n u m e r a c i ó n de los 
t í t u l o s que deben ser amor t i zados : 163.521 á 
30; i f . íóo , 171.591 á 600 ¡ 17.466, 174.651 á-
60; 17.645, 176.441 á 50; 18.163, 181.621 á , 
30; 18.475, 184-74* á 50; 18.559, 185.5S1 á 9 o ; 
19.095, 190.941 á 50; 19.746, 197.451 á 60 ; 
20.355, 203.341 á 50; 20.050, 209.491 A 500; 
21.607, 216.061 á 70; 21.693, 216.921 á 30; 
23-1/3, 231.721 á 30; 23.531, 235-301 á 10; 
24.013, 240.121 á 30; 24.195, 241.941 á 50; 
25.032, 250.311 á 20; 25.093, 250.921 á 30; 
25-177, 251.761 á 70; 26.122, 261.211 á 20; 
26.175, 261. 741 á 50. 
Serie B. N ú m e r o s de las bolas que repre-
sentan los lotes: 8.070, n u m e r a c i ó n de los t'í? 
t u lo s que debei i ser amor t i zados : 80.691 á-' 
700; 8.537, 85:361 á 70; S.722, 87.211 á 20; 
8.975, 89.741 á. 50. 
S e ñ é C. N ú m e r o s de las bolas que repre-
sentar, los lotes: 6.597, n u m e r a c i ó n dedos t í -
t u lo s que deben ser amor t i zados : 65.961 {¡i 
70; 7.101, 71.001 á 10. 
Serie D. N ú m e r o s de las bolas que repre-, , 
sentan los- lotes: , 14.553, n u m e r a c i ó n de los , 
t í t u l o s que deben ser a m o r t i z a d o s : 14.553; 
14.581, 14-581; 14-732, I4-732; 14-825, 14-825; 
15.990, 15.090; 16.248, 16.248; 16.980, 1^.980. 
Serí^ E. N ú meros de las bolas que repre-
sentan los lotes: 11.597, n u m e r a c i ó n de loa 
t í t u l o s , que depeu ser a m o r t i z a d o s : 11.597: 
11.SS1. 11.SS6; 12.444, 12.444; 12.475, 
12.719, 12.719; 13-115, i S ' ^ s ; 13-470,13.470'.' 
Serie l . N ú m e r o s de las bolas que rejn-e-
sentan los lotes: 4.466, n u m e r a c i ó n de los,' 
t í t u l o s que deben ser amor t i zados : 4.4661 
4.90S, 4.90S; 5.192, 5.192. 
KMISIÓN DK 1906. 
Serie A. N ú m e r o s de las bolas que r ep re - . 
s en tan . los lotes: 26.261, n u m e r a c i ó n de l o s 
t í t u l o s que deben ser amor t i zados : 262.601 ii1' 
10; 26.401, 264.001, á 10; 26.872, 268.711-á--
20; 26.907, 269.061 á 70; 27.225, 272.241 A' 
50; 28.252, 282.511 á 20; 2S.S82, 288.811, á 
20; 29.390, 293.891 á 900; 29.934, 299.331 á 
40; 30.391, 303.901 á 10; 31.003, 310.621 á 30. . 
Serie B. N ú m e r o s de las bolas que repre-
sentan los lotes: 9.934, n u m e r a c i ó n de losí 
t í t u l o s que deben ser amor t i zados : 99.331 á'•,, 
40; 10,363, 103.621 á 30. 
Serie C. N ú m e r o s de las bolas qne repre* , 
sentan los lotes: 74.04S, n u m e r a c i ó n de l o s ; 
t í t u l o s qne deben ser a m o r t i z a d o s : 7^.048; 
74.137, 74.137; 74-I82, 74.182; 75-049, 7.5-049;,-
75-152, 75-I52; 75-794, 75-794; 76.405, 76.405; 
76.924, 76.924; 78-259, 78.259; 78.270, 78.270; . 
78.308, 7S.308; 78.625, 7S.625. 
Serie D . N ú m e r o s de las bolas que repre-
sentan los lotes: 17.238, n u m e r a c i ó n t ic l o s „ 
t í t u l o s que deben ser a m o r t i z a d o s : 17.238; 
17.959, 17.959; 18.125, 18.125; 19.181, 19.181. 
Serie E. N ú m e r o s de las bolas que repre-
sentan los lotes: 14.182, n u m e r a c i ó n de los 
t í t u l o s qne deben ser amor t i zados : 14.182; 
14.350, 1 4 . 3 5 ° ; i4-8io, 14.810. 
Serie F. N ú m e r o s de las bolas q u e repre- . 
sentan los lotes: 5.709, n u m e r a c i ó n de l<x«? 
t í t u l o s que deben ser amor t i zados : 5.709; 
5.924, 5-924-
M a d r i d , 15 d t K n e r o de 1 9 1 3 . — ^ . ° E.0 JS* ' 
s n b í í o b e r n n d o r , Bc lda .—P. E l Seci'etatityi 
O', Blanco-Recio. 
Viernes !7 de Enero á t 19 !3 . G L . O E B A T E 
Año I I I . - ^ 1 ^ . 4 4 1 
O E. iv- E R A L 
tío, B. 
SantQS y Güitos de hoy. 
Vierros. SÍMI Antoijio A'-'1 
buu Htiliiino, Qbispjft; Sau 
Mariano. Ú&um.; San l-onu 
nato y cbínpa.ñei'Ofi im'irliivs; 
Bjintus Juan y -Amonio.^ mon 
jas, y San'.a !.<• inüft. niárlir. 
Ir.i mis.j y •.!!> io divino son 
i« la Diininica I I , con rilo so 
niiUoblc y c J t r vcrdo. 
* 
EscuclaJ? Píáe lío San Ani.íni--
A.bn<l (CnaTonta ll<H-as). Incs-
ta á »u liínl,;; ;' ¿ Uta ocho, so 
s-cpomlni 8. E>. M . : á laH dioz, 
miBíi • mayor eoij tícrmún, que 
pVwlicará 1). (.ÚTtm'in (¡on/.á-
iag y por lá faífléj á las cinco, 
somplelas, «Soiino (Jmlidi» y 
reso^va. 
Capilla de las Reales Calmilo-
:i/as.—Fiesta á San Antonio 
\b í id ; ú las pehp y media, misa 
ie coiimnnin : á las diez, misa 
lolomno con Sín-món, que pre-
Üoará ol Sr. Callana, y por la 
)ftidc, á las cinco y media, ler 
¡nina la novena, p'vdicando don 
Xngel Ivuaii. P u ' á la bviidicui:). 
/ hará la r. se iva el wolei í l ís i - í 
ino señor Übispo do Sióu. | 
Santa. Tensa y Santa Isabel.{ 
Vlisa de éomúplftn !)a!-a \n C-nii * 
jivgación de Nuestra Señora de 
tos Dolores, á !as «dio. i 
Oratorio del Olivar.—Idem pa-
ra el Apostolado Ac la Oración. 
.-k4^s ¿>cli<>, y parJu íardtó, * las 
malro, j imia de señoras Cela 
loras. 
Capilla del Saniísimo Cristo 
fó Ja Salud.—?: ir.: ¡na el trií'.irj 
i i Sáñto y.iño J<fsiis ilel llenic-
l i o : A las óriM, -e iiianif'.'sl;!i,i 
Bu Divina ' M • : •'•]. rezándoK-
»1 trisíiiiio y el triduo; después, 
je c '̂Iobra'-a !;::-a solemne .v sel 
íani la tKMidi. i'-'n con el Sanlí f 
iirao. Por Ki ' ar'! •. á loa cinco, 
lospnés de l ; i cétaeiún y e! ro-
jario, preclfoírni • 1 í~:¡'. Calpena. 
Sao Martín.—Principia ql tri 
d i » á Niiostra Señora del Des 
lU>rro, predica:: lo por la tarde, 
li las cinco, de-;pr;','s do la esta-
oión y el rosario, D. Migool A! 
.i.'lV','. 
lít>ligiosas Servi'as (San !.,co. 
onrdo).--Co!¡:i;;'.:i .4 Ü!iirin.r.io 
j l Sagrado Qafwzó» de tl- sús. IK.):' la tarde, á l;'..s CÍU.-O. i 
•Hcliginsas dei Corpus Cbru-ti. 
*do.iri .la n< v̂en:v á Nü.-.str» Sel 
flora do las i ' i ib dadones, pro 
dioaudo, á la.- cu:"tro y m.'dia, 
el padre .Josó Tínsquot. 
Capilla del Sanií- imo Cristo 
flr San (iin-'-s.-De diez á doce 
eo (vxixNidiá S. ] } , M . . y ojl ano^ 
CIIOWM- «joíti^Qs con ^tírmóu. 
Calatravas.—i'••:>rir:ña ol Tre-
cenario < n Hoñor de. San I'Van 
cisco do l ' i i 'da; ú las nueve, mi 
pn do comunión, y por la larde.. 
i las cinco, después de la esta 
•ión y el rosario, so tendrá el 
ftjorcicio del Trouenario, toi'Hfti 
liando con el «S:P.:to Dios* y -nv 
serva. 
Religiosa? T. •••:;-..-das (eaHedc 
Isabel la v.at'')i;!a).—Retiro es 
V'riund para d C nirodol A|K)S. 
^ohwlo de la QüooiúfU de la pa, 
rroijuia d-- fhfl Ginés, por la 
taivlc, á las wiatco y menlia, 
y después •.',-.!.! do '.'rladüia'.. 
Gipüla de la V. 0 . T. do San 
fr'rnncLsco.—l-.j. ;; ieios á las tro: 
y modia con S. D. M . man; 
5esto y fitfiaQTi, que predicará 
f)- Santiago V¿rU'ro. terniman 
do con el «\'ia ( i ncis». 
Religiosas ^ylesac (Suma V.u 
gracia). -Día de retñrb para la 
Ciimrdia de r-fonOr,; por la ma 
ñaua, á las «Kójs, sama jnisa y 
•rn«liii^.ii''n, y por la tai-di: 
ss cualro y luexiia, o^t.-ición. ro 
.¿ario, plúii- a y nirditación, tor-
miunrylo cor, la !>• ¡uliei.'xi. Di-
úgirá los <-jcivi -ios el padro Jo-
<é María Rr.bio. 
Religiosas dól Sagrado t'ora-
zén (Cab:i!'i :o ilc Gracia. 40). 
Ueliro para ia Sociedad do se 
fíoras do San Vi.onio do Paól, 
por la ¡r.añai.a. á las diez, y p&r 
'a ta-de, á ¡as emeo. 
DiclK) día 10, fiesta del l)ld :0 
Nomine de , JCM'ÍS, Bfl celebrará 
nií-vi do comunión general, á las 
>; lio do la mañana . A las diez 
mtvlia, misa mayor solemne. 
COO S. !>• M- manilieslo. 
lunndo el Sr. D. Francisco 
(lam;h>s, párroco do ll(»rtak:za. 
Por la lanle, terminarán l.m 
levólos cubos con reserva, y pro-
¡•.o»»ión con la imagen del Sagra 
lo Corazón, que después podrá 
ser adorada. 
(EsU periódico sa publica con 
íbnsura ecl-s'ástica.) 
BOLSA DEL TRABAJO 
D E L C E N T R O P O P U L A R CA-
T O L I C O D E L A I N M A -
C U L A D A (Atocha. IB). 
M A D R I D . 
Solicitan trabajo. 
Un matrimonio sin hijos, do-
sea una portería. 
Un ccliaurfeur», un cobrar 
doí-, un conLablo, un ayudantó 
do pintor y varios peones suel-
tos áfí nlbañi!. 
n a de c o r r e o s í r a s a í í á n í i c o s 
PARA l l O JANEIRO, SANTOS, MONTEVIDEO. BUENOS AIRES, 
ESTADOS UNIDOS DE_AMÉR1CA, HAWAIL ETC., ETC. 
Se garant iza la comodidad, l impieza ó higiene, alimentos, sen v ic io y 
rapidez; cocina e s p a ñ o l a y IVanccsa; luz, t imbres, venti ladores y calo-
r í f e ros e l éc t r i cos , aparatos de des in fecc ión , camas de h i e r ro , hospital 
méd ico , medicina y alimentos grat is . Para la seguridad y t r anqu i l i dad 
de los pasajeros, estos buquos se encuentran provistos de potentes 
aparatos de te legra f í a s in hilos, que les permi te estar en c o m u n i c a c i ó n 
con la t i e r ra ó buque toeSo el viaje. 
Se contesta la correspondencia á vuelta de correo, y so e n v í a n pros-
pectos y tarjetas g ra t i s á quien lo solicite. 
D i r i j a uso.: í lpa í ' tado n u m . i S - l a p a c h o s : | g » a s h T o w s i , l í s a m © -
P Q 1 7 , y P w e ^ a eSe T i e s t a , n í & m * 3. 
D i r e c c i ó n t e l e g r á f i c a : ^^21*" ^ S S A I L T A B i 
•.••---v..,.- ..:..-v... 
Y 
Remedio heroico y sin r i v a l , al que deben la v ida mil lares de n i ñ o s . 
Toda caja l leva detalles para su ap l i cac ión . 
V e n í a en farmacias y d r o g u e r í a s , á pesetas $ , 5 0 caja para n i ñ o s y 3 para aoultos. 
DE MESETTOri 
P A S T I L L A * 
E l éx i to -do estas pastillas se debe á su bondad reconocida en diez y seis años . Las afec-
ciones catarrales de la faringe, la r inge y a m í g d a l a s , desaparecen con su uso po r estar 
dosi tiendas con la mayor exactitud. 
Desinfectan las mucosas y ejercen sobre las cuerdas bucales una acc ión especial que 
aclara la voz y aumenta su intensidad. 
Todo fumador debe estar provis to de este medicamento tan agradable a l paladar, y se 
v e r á l ib re de molestias en la garganta. 
Veaita cst farmacias y «Irog-Mcrías, á pesetas .1,50 cafa. 
trabajo, que se nos envíen», ro 
dactadas en forma breve, sin 
exigir más pago que el do (kier 
céntimos por inserción, quo se-
rán aplicados á satisfacer los de 
rochos de timbre, quo la Ha' 
cienda percibe por cada anuncio 
periodístico.) 
NECESITAN TRABAJO 
JOVEN maost'o. sin título, so 
ofrooo para nologio católico •') 
leceiouoB ¿ doiaicili;.. fnniilias 
católica^. Pocas pretcnaionos: 
Lista do Gorrooe, poeta! uúm«-
ix> h. m . : m . 
S A C E R D O T E «raduido, con 
mucha práctica, di» lecciouuí» 
do primera -y «ogunda in»efl»n 
z.\ á domicilio. Uazón, l'iíuoii-o, 
7. principal. 
• • . :..r ^ ^ ^ ¡ t i ^ 
^ Ivstu esencia e s p e c i a l í s i m a para a u t o m ó v i l e s , s in que uin-
^ guua otra la su|>ere, se halla de venta en tocios los garages 
(¡gh en bidones de cinco y nueve litros. Pref iérase este ú l t i m o 
_s envase, por s u menor peso, por su mayor b;ualnra, y por 
([ue, dad.t su forma plana, se acomoda mejor en el coche. 
^ 'l odos los bidones l levan el precinto con la i n d i c a c i ó n CLA-
*X VUAÍÑO y las iniciales de la casa Fourcade y Provot. De-
9 berán desconfiar los compradores de los bidones que no coa-
l̂ eryen i n t ^ t o «sste precinto. 
0 Of i c inas : FERNANFLOR, 6, pral. # 
flCBEQlTÍBflS TSLLEBES (leí 8SCUÍ(flr 
No se conoce nada mejor para evitar la c a í d a del pelo y l i m p i a r la cabeza. 
Es conocido en todo el mundo. Tiene u n aroma exquisito. 
Tonga en todas parles, á péselas 1,5© frasco, 
Depositariofi por mayor de estos preparados: P E R E Z , MARTÍN Y COMPAÑÍA, Alcalá, 9. MADRID 
T 
Imágenes, Altares y toda clase de carpintería reli-
giosa. Actividad demostrada en los múltiples encar-
gos, debido al numeroso é instruido personal. 
Para la correspondencia: VIGENTE TENA, escultor. Valsncía. 
Pasado tBoSaáa tonninaii'i c¡ 
affifajsijxo nuinario que la Asocia-
ción do! S,n¿;i'iidí> Corazón, d»' .'Í«IÍ-Í, isnibiocidíi on la jjric^iii 
de Hoügiosns Sr'rvitafi (callo do 
Ban ]>onardo), vicno dodican 
do á su titular. 
füSHCARRAL, 59. MADRSD 
Liamaraos la aton-
eí n sobre os o nuovo 
reloj, que seguramen-
te sorí íproc lado por 
todos ios que si 3 oou-
paoiones les exige sv 
ber la hora lija de no-
che, lo cu i l eo consi-
gue crin el mismo sin 
necesidad de reeur. i • 
6 eerillas, etc. 
Este nuevo reloj l le-
na en gu esfera y ma-
nilhia una oomposl-
e ión P A D I U M . — R a -
dium, rasteria mine-
ral descubierta hace 
algunos años y quo 
hoy vale 2© ra ¡lionas 
el k i l o aproximadrV 
manto, y después d» 
imichos esfuerzos y 
trabajos se ha podido 
conaaguir apl icar lo , 
en ínfima cantidad, 
sobro IÜB horas y ma-
nillas, quo permiten 
ver perfeatamente l/s 
hor-s do noche. Ver 
este reloj en la obscu-
ridad ea vordadera-
menle una msravilln. 
Sran faciliílad fJa la Casa á los s e ñ o r e s sacerdotes 
para adquirir esto reloj. 
Pta .̂ 
8 
rsi E:u R AST E: N i A 
S e cura con ol uso do la Acanttiea granulada Bonald. 
Previo d«l frasco, G p«s«tnii. 
De venta, en todas las farmacias y en 1» del autor. 
por los preparados de Copalohi del doctor Bonald. 
De venta, en todas las farmsoiaa y en la del autor 
3 3 á ñ e z d o A r c o , 67. K í a t í r i s S . 
Rogames á las íamilius de provincias que llegan á Ma-
drid, visiten nuestra E x p e s i c i ó n de Muebles y ebjetos 
D e i e a t i v o s . Los hay de todo» les gustos y variedad de 
precios. Si os vais á casar no dudéis un momento en alha-
jar vuestras casas con los cien mil objetos que os ofrece--
mos, á la base de una baratura inconcebible. Vedlo y os 
convencereis de asta verdad. 
L E G A I S I T O S , 3 S . — S M o a r s a ü i Í Í S Y E S , 2 9 . 
E n caja níquel con buena máquina garantizada, caja 
rnoda extraplano 2 5 
Idem, máquina extra, áncora, rubíes . . . . . . . . . . . 3 S 
E n caja de plata ceu máquina extra de áncora, 15 r u -
bíes , decoración artística ó mate . 4 0 
E n 5 , 6 y 8 p l a z o s , r e s p e c t i v a m e n t e . 
A l c o n t a d o se h a c e u n a r e b a j a de un 10 por 100. 
Se mandan por correo certificados con aumento do 1,50 ptas. 
. v E L A S D E C E R Á 
C H O C O L A T E S 
QüINTíMh RÜÍZ DE QAÜNA 
V I T O R I A 
á los que esperan, que. 
l l e g ó el v a g ó n de sus 
p r e c i a d a s b o t e l l a s 
Thermos T h e r m a r í n 
para conservar las be-'j 
bidas, de medio l i t r o , á j 
3 pesetas 90 cén t imos . 
* * m w r ^ V 3 ^ ^ ^* í»! 
de sus utensilios de co-
cina i r rompibles y de 
sus b a t e r í a s completas 
á 58 pesetas. F i l t ro s h i - J 
g i ó n i c o s y cafeteras .jlj 
CaSefaccióit p r á c t i -
ca y transportable p o r l 
p e t r ó l e o . 50 modelos de] 
c a l i e n t a p i é s y calenta-
dores de todas clases. 
Precios lijos baratos. 
A n t i g u a Ca&a ? 1 • 
^án-—12, Plaza de He-
rradores, 12, esquina á 




Coleccionadas en dos tomos, consti tuyen 
un caudal de conocimientos, que in s t ru -
yen tanto como deleitan. 
D s v e n í a G B Í e l 
d e E L D E B A T E 
Precio de los dos tomos: CINCO pesetas. 
Por uuservioio para una sola familia y un solo doraioilio. 
hasta seis personas y 100 kilogramos de equipaje, á las esta-
ciones d«l Norte y Mediodía ó vicovorsa, tros pesetas. 
A . V I S O 
Intaresa á los quo viajan no confundir oí despacho que tie-
ne establecido esta Casa en la cal le de Alcalá, núm. 18, Sr . Ga-
rrouste, con ol dospacho de las Compañías, poi eneonirarae 
grandes ventajas en elservioio. 
A v i s o s : A l c a l á , 1 8 . — T e l é f o n o 5.283. 
C A B A L L E R O inmojombios 
roícronoias, con práctica desdo 
ovon. de servicio on casas grnn-
lu(», so ÓCljeoe par» cortji auá-
oga, ooosorgoríft ó mlmioislm-
ción. líefeivucius: DUQUO do 
Liria , fi y 7, 2.', j¿(iuieida. 
L E C C I O N E S do pimío, pin-
tura y labores, ft domicilio ó 
co casa, fue a carra!, 40, M , 
ieroch'! 
PERSONA crisLianá, do (-du-
cación y coa c-an-ori!, QUO IÍOJ 
so halla on ta desgracia, snpücA 
para un bijo QUO í-i.mo dioz y 
sioto años, ó instruido, uña pia-
do cflcribiouto ú ocupación 
«uálogft. Buunis rofoMadÍM; I'.a 
zóu: Fueiuarnd, 13'J, 2.*, de-
recha. 
JOVEN honrado, so ofroc© 
par» ol comercio ú otra •dase 
do omplco. Rozón; filinus, 17. 
4.*, ¡".Quiorda. 
JOVEN so ofrpC« sorvir do 
poiidicnta c^iuorc.o. Uuenos ui 
formes. Falnlox, 2il. Soñontu 
Elvira Ciobra Oria. 
SEÑORA í u i . iu«HiCTwru" , CIOBOS. Precio módico. R u ^ ^ 
euín Adininistración 
~ C H k U F F E U R . « o T d ^ - j r 
londo conducido ol l 'Ud ' i i ' 
taloaa, l i o . ' Uí 
J O V E N oaU'dico, !7~ññ^i 
seyendo conociitiicirk^, 
pWwtiooa de Contabilidad 
francós hablado y escrito i 
jKirfección. y sabiondo esoril 
á m&quina, ofreco sus servio 
Jnformarún on naca kAitúm 
LnK-.ión. (;1;¡( 
0FRECÍN TRABAJO 
S E N E C E S I T A sacnsii^ 
con trc;i ivalos di u - .^ do 
para la paroquiu de CulM,4 (tyb 
dr . i l ) . Cuino no Lwim ^ 
preferirá ú quion odoqa&s d;» 
música sopa oficio. B O I K I L , , , ^ 
al Poñor cura 
P R 0 P Á G ^ D T s T A S ~ 7 T r 7 
apunto iudustrial. con prántica 
y buonas reforonciae, so necesi 
tan. Razón ou la Admuu 
ción do E L D E B A T E 
S E N E C E S I T A una sirvL 
te. praüriendo rocióti Uega 
do provincias. Bolsa, 9, 8.o 
A G E N T E práctico. 8Ü~OÍB« 
para casa importante, líazdni 
San Francisco do ^aula 8, l." 
durocha. Gijón. 
HACEN falla apic iidizas pan 
ierras. Concepción Joi-óoiuij 
19, principal. 
F A L T A N aprendices do cb* 
uiata con buena? rof-M-ftacias. S» 
rnoforii-án nuevos en cj ofii 
fin:)ta 'i'civsa, priUioro, ob 
tária. 
S A C E R D O T E ji-von, se ofr-J-
ce para acompañar niñoa, es 
cntorio particular ó cargo aná 
logo, propio dignidad. Razón 
Fucncarral. 162, porceria. 
SEÑORA portuguesa, catóh 
ca y Joven, ofrécese p&fi dama 
do compañía, ama do gobierno, 
para niños ó costura, tstnbir a 
Mana Osono. San Marcos. 30. 
2.' izquierda. 
AMA soca, so ofrooo. I'MHOJO-
rablcfl roforenciaa. Alborto Agui-
lera. 12. I.0, doi-ocha. 
S A C E R D O T E 37 años, ofreoo 
servicios oa provincias ó en oí 
extranicro, cooio profesor, ca-
peÚ^Q partioulai ó cargo com-
patible dignidad. 
Informea en esta Adminis-
tración. 
PROFESOft católica, do 
aera cnsoñamia , coo imuojor» 
bioft roíorcuciaE, so ofroc* á ik 
india cató l ica , para educar ni 
Iños. oficina ó secretario pirti 
cnlar. Fernando do 'a Toire-
Recinto del Hipódromo. 
NOTA.—Advertimos á las na 
morosísimas personas que nos re 
mitán anuncios para c&ta MO 
ción que en ella solo daremoi 
cuenta de las ofertas y demaa 
das d« atrabajo». 
ESPECTÁCULOS 
P A R A H O Y 
R E L . - No hay función. 
l íbPAROI. . A las 9 y 1/2 í;im 
cióu eepcciiv!/- -l<a i o jna jo-
ven. 
HUERFANO diez y seis años, 
binu oducadv>, coa exwdoutod iu 
fetoncias, (¡.-«co-x colocación en 
oecritonu ó (uuja particular, don-
do disjKmga doa horas diarias 
para continuar ostuilifA idio-
mas. Razón en l ' j , ÜKUA CK. 
MUJER formal, havC-nnoSi, 
entienda costuró, cocina y quoha-
coros domésticos, '.¡nión otra, 
netosflaso para casa modesta 
próxima Madrid. Fomento, 
principal, derecha. 
S A C E R D O T E ofróeOM loo 
cionce latín y castollano, h .1o-
micilio, ó preceptor niños. Ra 
zón: Olivar, 84, 3.°, derodia. 
Surtido especial en toda clase de ar-
; ticulos para el culto divino. 
" PE»ÍIVSK CATALOGOS Y USUKSTRAS 
-A_ IST" TJ INT O I O S 
C O N T E R A , ! 9 , P R A L 
| Ya llegó la 
" tomporada de 
a:;;uoblar vuestras casas y reno-
varol mobiliario antiguo por otro 
moderno. Visitad Menaje Mo-
derno, Casa do Jesús, Bolsa, 10, 
Io , y encontrareis ventajas do 
ios d e m á s cstablccimiontos. 
Compra venta y nlquiler. Bol-
sa. 10. I.0, Madrid. 
Los Sindicatos ag ' r ícolas de la p rov inc i a de 
Paloncia ofrecen sus productos, que son ce-
reales, legumbres, vinos, patatas, carbones de 
encina, alubias, lanas, etc. 
D i r i g i r s e á la F e á s i P s a c i o n Ca ló l i co -
5:óceco3 P a a e s i c i a . 
SEÑORITA católica, poseyon-
ío á la perfección contabilidad, 
conocimientos do mécanograíia 
y francés, con tít\tlo do maes-
tra superior, solicita colocación 
on oficina, loctj/óncs particula 
res. 6 cargo análogo. 
Lista do Correos, nüm. 202 
JOVEN diez y yuevo años, 
omí)¡oi^o ¿ñ miiilstoí-ló, buena 
¡olía, jo ji leco bpraa lardo, 
paia oficina Roíorcncias ia 
tttójoioblós. R i i ^ u : ÍMÚ»» 
nanda, 25. 8.°, izquloida. 
JOVEN do catorce afios, 
buenas rctoioncias. so oírc«! 
para e! comercio. Infoimos on 
la administración do esto pe-
riódico. 
PROFESOR católico acrodi-
frado. so OÍIXÍCO para loocionofi 
bacliillofato on casa ó á domi 
cil io; ensoñauza especial del la-
tín . San Marcos. 22, piinci-
pal. 
PRINCESA. -A laa 9 y 1 
( íuaeioa Érppultvr). -F.l nu 
torio del IMIO am»::!¡,-. 
!OM l ' ' . I ) I A . - A las 9 y I / I 
Solio» en el mui.do.- B! 
conocido (rcvslrcno). 
I J A R A . -A las lO.-Frofia 
Araujuoz (sencilla).—A 
H.—^Tias cacatúas (dos actos, 
doblo) y La Ai «entina. 
A las G y 1/2. Imna do mifti 
(dos actos, doblo) y I.-a Ar-
gentina. 
CERVANTES. -A los G y 1/? 
(sección vonnoul b) —Trampa 
y oariótl (don arlos y varias. 
I«lii-ulaf.!.—A las y 3/4 (seu-
odia).—l'^Hamat^ ( l i ^ cua 
droe).—A las \ \ (doblo).-
Trampa y cartón. 
C O M I Ü Ü . - A las G y 1/2 d i o 
ble).—¡líos hombr**! qiu« so« 
homhiofll... (do.s actos).—A 
las 10 y 1/2 (doblo).- I x * 
cuaMv gtttós (doe actos). 
B I . N A V f . N T E . - D o 4 y 1/2 S 
12 > 1/2.—Sdcoiúo opnticiía 
do üiriem-iiógrafo.—'¡'odos lo» 
(J''a£ os! reno». Kos jucv-is ' 
doming^c, matiuíca infanti-
ies con regalos de j u g u o l ^ 
I D E A L POldSTILO. - (V i l l a -
r.uova. S8Í.—Abierto do 10 i 
T)r-4e 8 S 8 . . - P i t f i n M . - ^ 
ción fO!Mi¿:.ia do oineuir.'ógra 
fó, do f» á í s-MarUw v vier 
nes. modrt>/u*vos, dodicaál 
é )(•« niños. í ^ n pj-ogruuiiu 
especiales y carrorM?*^ oin 
ios. -Sos i ó r. dr> patinó?, "W* 
i'Oíxita.—F,nirania con d e h ^ t 
.i la acción wntinua do cino, 
51) céntioiiv:-. - Hay bar p.1.ti» 
SOilO. 
t - ' o ü e t i n d e E L D E M S A T E (215) 
por CARLOS DKiSEHS 
Pero t?.mbiéij l e ocuii ía ta idea de que 
acaso l n : b i c r a cambiado, de que acaso su 
hijo í;» b u b i e v a hecho gusíar las dul/u-
i n s de l a ü'.raiíi-. ' , de que acaso hubieran 
sido los dos felices viviendo junios, y co-
meu/.aba á creer que la supuesta muerte 
de su hijo y la fuga de su mujer habían 
podido contribuir á hacerle seco y duro 
como era. Creía recordar un tiempo en 
que estaba lejos de ser tan indiferente, 
y no estaba lejos ac pensar que lo que 
le había hecho al principio odiar á N i -
colás fué verle joven y brillante como el 
seductor que, arrebatándole su esposa, 
había traído á su casa el deshonor y des-
truido sus primeros sueños de fortuna. 
Pero, ¿qué era un pensamiento de ter-
nura ó un pesar de paro instinto en el 
turbión de su cólera y remordimientos? 
Una simple gota de agua en un mar al-
borotado. 
Su odio contra Nicolás se había au-
mentado ante su propia derrota. ¡ Qué de 
razones para llevarlo á su paroxismo, 
hasta una verdadera locura ! 
i £ £ w o ! ¡-Nicolás, sólo él, había sido 
la tabla de salvación de su mísero hij, , 
de lujo de Rodolfo Nicklehy ! ¡El había 
SKO su prciector, su amigo fiel! ¡E l le 
jabia hec--o conoc í la lenmra y amor 
t f J ^ t : a3 ia . c^Jo N^adO desde su 
naemnento ü } ^ j . - K:vbía ensem-do á od.ar 
;* SU propi0 ¿ execra;; hasta su 
nombre ! ¡ Y después de todo, y como con-
secuencia d e todo, él, sólo él, saboreaba 
el recuerdo y la 'dicha de todo esto, en 
medio de su triunfo insolente, mientras 
que el corazón del usurero no podía ya 
nutrirse más que de hiél y veneno ! 
El recíproco afecto del moribundo y 
de Nicolás, abrazados en aquella h;¡ra 
1 suprema, era para él una insoportable 
agonía. El cuadro de su lecho de muerte, 
d e Nicolás á su^cabecera, cuidándole, sir-
viéndole, mientras que el otro le daba las 
gracias con su voz apagada 3' exhalaba 
en sus brazos el último suspiro, cuando, 
ja l contrario, el padre había halagado el 
I deseo de hacerlos mortales enemigos, in-
; filtrando en el corazón de su hijo su odio 
¡inextinguible, este cuadro le daba ata-
j ques de frenesí, y en este estado, rechi-
j naba los dientes, agitaba los brazos en 
el vacío, miraba á su alrededor con ojos 
extraviados, en medio de las tinieblas. 
—Esto es hecho—exclamaba;—estoy 
arruinado, aplastado, perdido. E l mise-
rable tenía razón. «El día declina, la no-
che comienza.» Pero, ¿no hay medio de 
arrebatarles su triunfo, de arrostrar su 
piedad, su cruel compasión? ¿No vendrá 
en mi ayuda endiablo? 
A l punto misino, la imagen que había 
evocado aquella noche al pasar por e l 
cementerio, vino á atormentar su cabeza. 
Rodolfo le veía allí delante de él; tenía 
la cabeza cubierta, tal como había visto 
al suicidado la primera vez, y los pies 
rígidos, tiesos, marmóreos. Después veía 
á los parientes del difunto v e n i r temblan-
do á referir el hecho al Jurado, y oía los 
gritos de dolor de las mu i eres, y sé le 
1 epresentaba el triste silencio de los hnin-
bres, l a consternación, la turbación, la 
victoria g a n a d a sobre e l m u n d o |K ) r u n 
p u ñ a d o de - b a r r o , q u e á u n a v u e l t a de 
m a n o h a b í a acabado con su v i d a y de ia -
do a t r á s de s í t o d o este b u l l i c i o . 
El usurero no dijo una palabra; pero 
después de un moiuenlo salió de la es-
tancia, trepó á tientas la escalera, subió 
á lo alto, á todo lo alto, hasta el desván, 
se encerró cu él, 3r se detuvo. 
No era más que una buhardilla. Sin 
embargo, aún se veía allí un camastro 
viejo, el mismo en que había donnido su 
hijo, pues nunca había habido allí otro. 
El ^padre se retiró vivamente por no 
verlo^ y fué á sentarse lo más lejos de 
allí (pie pudo. 
El tenue resplandor de los faroles de 
la calle penetraba por desnuda ventana 
lo bastante para dejar ver el aspecto ge-
neral de aquel lugar desmantelado, sin 
aclarar distintamente los objetos que ha-
bía allí en confusión, como cajas viejas 
atadas con cuerdas y muebles rotos. El 
techo era de tablas, alto por tina parle 
y bajo por otra, hasta descender gradual-
mente al nivel del suelo. 
Hacia la parte más alta fué adonde Ro-
dolfo dirigió su vista, y después de tenet-
la lija allí algunos minutos, se levantó, 
arrastró un cofre viejo que le había ser-
vido de asiento, subió encima, palpó con 
ambas manos la pared por encima de su 
cabeza, y acabó por encontrar lo que bus-
caba: un grueso clavo de gancho fijo fuer-
temente en un madero. 
En aquel mismo instante fué interrum-
pido por un gran golpe de llamador dado 
á la puerta de la calle. 
Después de un monienlo de vacilación, 
abrió la ventana, y preguntó: 
—•¿Quién está ahP 
—Deseo hablar con M . Nicklehy—con-
testó el de abajo. 
—¿Para qué lo queréis? 
—Dadle el recado. 
T-YO soy. 
1 —No reconozco su voz,—replicó el otro. 
Y cu efecto. §u voz no era la misma, 
aunque era el mismo Nicklcby el que ha-j 
biaba. 
—Os engañáis: soy yo, repito. 
—Vengo de parte de los hermanos Chee-
ryblc para saber qué queréis que se haga 
con el hombre que habéis visto allá esta 
noche. Aunque ya es inedia noche, han 
creído conveniente envianne á pi-eguntá-
roslo para no hacer nada contra vuestra 
voluntad. 
—jQue se le retenga hasta mañana,—con-
tecló Rodolfo,—y mañana que se le traiga 
aispñ con tai sobrino; que vengan también 
los hermanos Chceryble, en la seguridad 
de que estaré dispuesto á recibirlos. 
— ; A qué hora? 
— A la hora que quieran,—contestó Ro-
dolfo con rabia;—al medio día, si les viene 
bien, no importa la hora ni el minuto; me 
es indiferente. 
El usurero escuchó al hombre partir has-
ta que dejó de oir sus pasos. 
Entonces miró al cielo, y creyó ver aque-
lla misma nube negra que le había segui-
do hasta su casa y que parecía detenida 
encima de ella. 
—Comprendo r—murmuró siniestramen-
te.—.¡Bien está ! Todas estas noches de in-
somnio, esos sueños, esos tenores recien-
tes, todo ello se explica por eso que es la 
clave ^del enigma. ¡ Ah ! Si fuera verdad 
que un hombre puede vender su alma por 
obiencr la potestad de hacer lí) que quiere 
durante un solo minuto, j cuán barata ven-
dería yo la mía ! 
El viento trajo á su oído el son de una 
campana. 
—^ Rali !—exclamó el usurero,—conti-
núa mintiendo con tu lengua de hierro, 
Anuncia alcgrenieule nacimientos, que 
traen el pesar al corazón de los sobrinos 
defraudados en sii.-> esperanzas de heren-
cia; anuncia casamientos que llevan la ale-
gría al'infierno- amuich tri^tetiirnie día-
los que alegran á los herederos; llama á 
la oración de santos que sólo son hipócri-1 
tas, y sobre todo no dejes de saludar á to- i 
do vuelo la vuelta del año nuevo, que I 
abrevia tanto l a duración de este maldito' 
mundo. Yo no tengo necesidad de campa-
na ni de sacristán: que me arrojen á un 
muladar y en él me dejen podrirme p úa 
que tenga á lo menos el placer de infestar 
el aire. 
Dicho esto, echó alrededor una mirada 
salvaje, mezcla horrorosa de odio, de de-
sesperación y frenesí, amenazó al ciclo con 
los puños cerrados, al cielo no menos 
sombrío rii menos amenazador, y por últi-
mo, cerró la ventana. 
La lluvia 5' el granizo venían á crujir 
coMtra los vidrios; la ventana se agitaba y 
gemía bajo el impulso del viento, como 
bajo una mano impaciente que hubiera 
querido abrirla á riesgo de romperla. 
Pero no, no había mano ninguna allí, y 
va no volvió á abrirse. 
— i Pardiez !—exclamó un vecino,—¿có-
mo se entiende ésto? Esos señores dicen 
que no pueden conseguir hacer que se 1c-; 
oiga en ia casa, y que hace dos horas que 
están perdiendo el tiempo. 
—Sin embargo,—contestó el otro,—el 
viejo volvió anoche á la casa, pues yo le oí 
hablar bastante tarde desde la ventana del 
desván con alguien que estaba en la calle. 
Había allí un pequeño grupo de curiosos 
reunidos, y oyendo hablar de la ventana, 
pasaron al otro lado de la calle para mi-
rarla. 
psto ( t ié para ellos motivo para hacer 
la observación de que la casa estaba ce-
rrad;!, tal como el ama de gobierno h ha-
bía dejado la noche anterior. 
De aquí un gran número de suposicio-
nes, según el criterio de cada uno. 
Dos ó tres de los más audaces se deci-
dieron al fin á entrar por una ventana de 
ta pftrt# «"íosUrior, mientras que los otro* 
esperaban afuera con impark-.'.e'.a c) resul-
tado de sus investigaciones. 
Comenzaron por regisirar e! piso bajo, 
después el principal, abriendo en una y 
otra parte las ventanas para qtie entrairt 
la luz. 
No encontrando á nadie y viéndolo to-
do en orden, vacilaron en llevar a d c l a i K 
te su registro. 
Sin embargo, á la observación hecha 
por uno de ellos de que aún no habían su-
bido al desván, donde el viejo estaba la 
última vez que alguien habló con 61, de-
terminaron registrarlo también, y subie-
ron callando y despacio, porque el mis-
terioso silencio que reinaba en toda ia ca-
sa les hacía tímidos. 
El primero que había propuesto con-
tinuar el registro, más resuelto que 'o'a 
otros, empujó ia puerta, a s o m ó !ft cabe-
za y retrocedió al momento. 
—¡Es singular!—exclamó h a l . h m ' o en 
VrÓÜÉ baja;—eslá oculto aquí detrás de- la 
puerla. 
Los otros se apresuraron á observar, y 
el más avisado, dando un grito, saca su 
cuchillo, se precipita en medio del des 
ván, corta la cuerda y recibe el cadáver 
del usurero. 
En efecto, Rodolfo Nicklcby había to-
mado una cuerda de las cajas viejas yuc 
allí había, y se había colgado del pancho 
oe hierro inmediatamente debajo do la 
bubard^, en aquei mismo sitio que ha-
|ira atraído tantas veces catorce años au-
tes las miradas de su espantado hijo, po^ 
bre criatura ahandonada y enfermiza, en-
tregada á todos los terrores de la iníau-
cia. 
iSe softiinnarA,). 
